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SEATTLEU 
• 
To the 2018 Graduates, 
Congratulations on your graduation from Seattle University. This comes as a fulfillment of your academic dreams 
and all your hard work these past years. I hope the day is a celebration with family and friends. As president, I would 
like to thank you for choosing Seattle U and for all you have contributed to the life of our campus community. 
This is a/so a day to look to the future of your lives, careers and service. Let me reflect on the six values of Seattle 
University and what they now might mean for you beyond your time of being a student: 
Care - We put the good of students first. 
What I now hope is that as graduates you would put the good of others first, especially those who benefit from 
what your education has allowed you to become. 
Academic Excellence - We value excellence in learning with great teachers who are active scholars. 
The real fulfillment of academic excellence at Seattle U will be found in your continual learning in whatever 
profession or work you engage. We hope that the "excellence in learning" is a foundation for how you will continue 
to learn and grow and that your professors, who indeed are "great teachers" and "active scholars," are an inspiration 
for a lifetime of learning. 
Diversity - We celebrate educational excellence achieved through diversity. 
One of the most important aspects from these post years has been experiences of diversity, especially with your 
classmates. We hope that one of the highest values of the future is the fostering of inclusive excellence and diversity 
in oil you do and all you are. 
Faith - We treasure our Jesuit Catholic ethos and the enrichment from many faiths of our university community. 
We hope that you hove experienced being respected and fostered in your own spirituality or faith and broadened 
by the experiences of many of other faiths. We hope you will continue to value dialogue with persons of differing 
faiths who share your commitment to the common good. 
Justice - We foster a concern for justice and the competence to promote it. 
You have shown yourselves firmly committed to justice both in our university community and the world at large. 
/vlay the pursuit and action on behalf of justice be a central value of your lives. 
Leadership - We seek to develop responsible leaders committed to the common good. 
A Jesuit education is an education in leadership and we see each and every one of you as a leader who can make 
a difference. Be confident in your own gift of leadership and use it ot the service of others, particularly for those 
most in need. 
We hope, therefore, that the values by which Seattle University has lived throughout your education will be your 
values as you embark on the next phase of an exciting future. 
Again, congratulations and I offer my gratitude and prayers for you, our graduating students. 
Sincerely, 
ti:A~-f 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
PRESIDENT 
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A B O U T  S E A T T L E  U N I V E R S I T Y  
F o u n d e d  i n  1 8 9 1 ,  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  i s  a  J e s u i t  C a t h o l i c  i n s t i t u t i o n  
t h a t  t o d a y  i s  a m o n g  t h e  m o s t  r a c i a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d i v e r s e ,  t h e  m o s t  
g e n u i n e l y  u r b a n ,  a n d  t h e  l a r g e s t  m u l t i d i s c i p l i n a r y  i n d e p e n d e n t  
u n i v e r s i t y  o f  t h e  N o r t h w e s t .  
I n s p i r e d  b y  t h e  C a t h o l i c  i n t e l l e c t u a l  t r a d i t i o n  a n d  t h e  J e s u i t  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  f o r m s  i n d e p e n d e n t  
c r i t i c a l  t h i n k e r s  r o o t e d  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  o p e n  t o  f i n d i n g  G o d  
i n  a l l  t h i n g s .  R e s p o n d i n g  t o  t h e  J e s u i t  i m p e r a t i v e  t h a t  c a l l s  f o r  " t h e  
s e r v i c e  o f  f a i t h  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  j u s t i c e , "  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a r e  c h a l l e n g e d  t o  a d d r e s s  i s s u e s  o f  p o v e r t y ,  i n j u s t i c e ,  
d i s c r i m i n a t i o n ,  v i o l e n c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  w i t h  
c o m p e t e n c e ,  c o m p a s s i o n  a n d  c r e a t i v i t y .  
A t  t h e  h e a r t  o f  e v e r y  u n d e r g r a d u a t e ,  g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s i o n a l  
p r o g r a m  a t  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  i s  a n  i n t e l l e c t u a l l y  r i g o r o u s  
e d u c a t i o n  d e l i v e r e d  b y  e x c e l l e n t  f a c u l t y  w h o s e  a t t e n t i v e n e s s  a s  
t e a c h e r s  i s  r i v a l e d  o n l y  b y  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  g e n e r a t i n g  n e w  
k n o w l e d g e  a s  s c h o l a r s .  I n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s ,  S e a t t l e  
U n i v e r s i t y ' s  d e d i c a t e d  f a c u l t y  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s  c r e a t e  a  v i b r a n t ,  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  t h a t  c o m e s  a l i v e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  c a m p u s  
a n d  c o m m u n i t y  a n d  d e v e l o p s  c h a r a c t e r  a n d  l e a d e r s h i p .  
A s  S U  P r e s i d e n t  S t e p h e n  S u n d b o r g ,  S . J  ,  h a s  o f t e n  s a i d ,  
" O n l y  t h e  a l u m n i  o f  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  c a n  t e l l  u s  w h e t h e r  w e  
a r e  f u l f i l l i n g  o u r  m i s s i o n . "  I t  i s  t h r o u g h  t h e i r  a c t i o n s  t h a t  o u r  
a l u m n i  m o s t  c l e a r l y  a t t e s t  t o  t h e  p o w e r  o f  a n  S U  e d u c a t i o n .  
T h e y  a r e  l e a d e r s  i n  b a n k i n g  a n d  b u s i n e s s ,  i n  p u b l i s h i n g  a n d  p o l i t i c s ,  
n u r s i n g  a n d  n o n p r o f i t s ,  e n g i n e e r i n g  a n d  e d u c a t i o n .  T o d a y ,  w e  
w e l c o m e  o u r  n e w e s t  g r a d u a t e s  i n t o  a  s p e c i a l  g r o u p  o f  w o m e n  
a n d  m e n  w h o  a r e  e x c e l l i n g  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n s  a n d  w o r k i n g  t o  
b u i l d  a  m o r e  j u s t  a n d  h u m a n e  w o r l d .  
T H E  H I S T O R Y  O F  T H E  C A P  A N D  G O W N  
T h e  a c a d e m i c  a p p a r e l - g o w n ,  h o o d ,  a n d  c a p - d o n n e d  t o d a y  b y  
b o t h  f a c u l t y  a n d  g r a d u a t e s  r e m i n d s  u s  t h a t  i n  t h i s  c o m m e n c e m e n t  
c e r e m o n y  w e  c e l e b r a t e  o u r  s t u d e n t s  a s  a c c o m p l i s h e d  s c h o l a r s  
w h o  n o w  j o i n  t h e  r a n k s  o f  t h e i r  p r o f e s s o r s  a n d  o t h e r s  w h o  h a v e  
e a r n e d  t h e i r  u n i v e r s i t y  d e g r e e s .  I n d e e d  t h e y  b e c o m e  p a r t  o f  a  
c a d r e  w h o s e  m e m b e r s h i p  s t r e t c h e s  b a c k  t o  m e d i e v a l  E u r o p e .  
T h e  o r i g i n s  o f  a c a d e m i c  d r e s s  d a t e  b a c k  t o  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  
c e n t u r i e s  w h e n  E u r o p e a n  u n i v e r s i t i e s  w e r e  f i r s t  t a k i n g  f o r m .  
T h e  o r d i n a r y  d r e s s  o f  t h e  s c h o l a r ,  w h e t h e r  s t u d e n t  o r  t e a c h e r ,  w a s  
t h e  d r e s s  o f  a  c l e r i c ;  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  m e d i e v a l  s c h o l a r  
h a d  t a k e n  o r d e r s ,  m a d e  v o w s  a n d  p e r h a p s  b e e n  t o n s u r e d .  G o w n s  
w e r e  m a n d a t e d  b y  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  b u t  w e r e  a l s o  a  n e c e s s i t y  
i n  t h e  u n h e a t e d  u n i v e r s i t y  b u i l d i n g s .  H o o d s  a t  f i r s t  c o v e r e d  t h e  
t o n s u r e d  h e a d  b u t  e v e n t u a l l y  a  s k u l l  c a p  b e c a m e  t h e  n o r m a l  
h e a d p i e c e  a n d  t h e  h o o d  e v o l v e d  i n t o  a  c a p e  t h a t  c o u l d  b e  p u l l e d  
u p  d u r i n g  u n p l e a s a n t  w e a t h e r .  E v e n t u a l l y  t h e  h o o d s  b e c a m e  
e n t i r e l y  o r n a m e n t a l ,  d r a p e d  o v e r  t h e  s h o u l d e r s  a n d  d o w n  t h e  b a c k .  
S o m e  s a y  t h e  a c a d e m i c  c a p  i s  a  s i g n  o f  t h e  f r e e d o m  o f  s c h o l a r s h i p  
t h a t  e v o l v e d  f r o m  t h e  c a p  w o r n  i n  a n c i e n t  R o m e  b y  f r e e d  s l a v e s .  
S_c h o l a r s  f i r s t  w o r e  i t  a s  a  s y m b o l  o f  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e  a n d  i t  
e x i s t e d  i n  v a r i o u s  f o r m s - s t i f f ,  s o f t ,  s q u a r e  a n d  r o u n d  w i t h  a  t u f t  i n  
t h e  c e n t e r .  T o d a y ' s  t a s s e l  i s  b e l i e v e d  t o  b e  a n  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  t u f t .  
E n g l a n d ' s  O x f o r d  U n i v e r s i t y  o r i g i n a t e d  t h e  m o r t a r b o a r d  s t y l e  c a p  
w o r n  b y  g r a d u a t e s  t o d a y .  
W h e n  a c a d e m i c  c o s t u m e  c a m e  t o  A m e r i c a  i n  1 7 5 4 ,  s t y l e s  v a r i e d  
w i d e l y  a s  t h e y  s t i l l  d o  i n  E u r o p e  t o d a y .  I n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  a n  
I n t e r c o l l e g i a t e  C o m m i s s i o n  m e t  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  a d o p t e d  
a  c o d e  o f  a c a d e m i c  d r e s s  t h a t  r e g u l a t e s  t h e  g o w n s  a n d  p r e s c r i b e d  
t h e  c o l o r s  t h a t  r e p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  l e a r n i n g .  
T o d a y ,  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ' s  C o m m i t t e e  o n  
A c a d e m i c  C o s t u m e s  a n d  C e r e m o n i e s  i s  c h a r g e d  h e r e  i n  t h e  s t a t e s  
w i t h  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  a c a d e m i c  a p p a r e l . *  
* A m e n c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n  
~-. 
U N D E R G R A D U A T E  C E :R:E M O : · N Y  
P R O C E S S I O N A L  
P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e  
E d w a r d  E l g a r  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
G r a n d  M a r s h a l  
D a v i d  W .  M a d s e n ,  P h D  
A s s i s t a n t  M a r s h a l s  
A b d o l h o s s e i n  A n s a r i ,  P h D  
P e t e r  A .  B r o u s ,  P h D  
M a r k  D .  C o h a n ,  P h D  
S h a r o n  L .  C u m b e r l a n d ,  P h D  
G r e g o r y  M .  M a g n a n ,  P h D  
S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
J o h n  T .  M c L e a n ,  J D  
A g n i e s z k a  M i g u e l ,  P h D  
D o u g l a s  P .  P e d u t i  S J ,  P h D  
J e f f r e y  S .  P h i l p o t t ,  P h D  
G r e g  E .  P r u s s i a ,  P h D  
S t e p h e n  K .  R i c e ,  P h D  
M i c h a e l  J .  S p i n e t t a ,  P h D  
V a l e n t i n a  L .  Z a m o r a ,  P h D  
C O N V O C A T I O N  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
N A T I O N A L  A N T H E M  
G r a d u a t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  S e a t t l e  
U n i v e r s i t y  C h o i r s  
I N V O C A T I O N  
B r i n k l e y  M a r i e  J o h n s o n  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  H u m a n i t i e s  f o r  T e a c h i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
W E L C O M E  
R o b e r t  J .  D u l l e a ,  P h D  
I n t e r i m  P r o v o s t  
R E M A R K S  F R O M  T H E  P R E S I D E N T  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
H O N O R A R Y  D  E G R E E H . N T R O  D  U C T I  O N  
: , :  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
H O N O R A R Y  D E G R E E  R E C I P I E N T  
S a l l y  J e w e l l  
S T U D E N T  S P E A K E R  
P h o e b e  S o o  K i m  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  M e d i a  
M a g n a  C u m  L a u d ~  
P R E S E N T A T I O N  O F  A W A R D S  
A r c h b i s h o p  R a y m o n d  G .  H u n t h a u s e n  
O u t s t a n d i n g  S e r v i c e  A w a r d  
P r o v o s t ' s  A w a r d  
P r e s i d e n t ' s  A w a r d  
P r o v o s t ' s  F a c u l t y  A w a r d s  f o r  E x c e l l e n c e  
P R E S E N T A T I O N  O F  D E G R E E S  
S t e p h e n  V .  S u n d b o r g ,  S . J .  
P r e s i d e n t  
B E N E D I C T I O N  
F r e d e r i c k  S t r a u s s  S e y m o u r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  
R E C E S S I O N A L  
H a l l e l u j a h ,  A m e n  
G e o r g e  F r i d e r i c  H a n d e l  
M o s a i c  B r a s s  Q u i n t e t  
HONORARY DEGREE RECIPIENT 
UNDERGRADUATE SPEAKER 
SALLY JEWELL 
Sally Jewell is a leader in environmental sustainability. 
Following a distinguished career in the private sector, including 
13 years at Recreational Equipment Incorporated (REl)-five as 
COO and eight as CEO-she was confirmed as United States 
Secretary of the Interior in 2013. As secretary, Sally worked 
tirelessly on a number of conservation and environmental 
protection initiatives, expanding access to parks and ensuring 
access to public lands for future generations. She has received 
numerous awards, including the National Audubon Society's 
Rachel Carson Award, the Woodrow Wilson Center's Award for 
Public Service and the University of Washington's 2016 Alumni 
Lifetime Achievement Award. 
ARCHBISHOP RAYMOND G. HUNTHAUSEN 
OUTSTANDING SERVICE AWARD 
Given to the student who has offered significant service to both the university 
community and the community at-large, and in so doing. has exemplified the values 
of collaborative leadership in service to others. 
Gabriel Zavala Narvaez 
Bachelor of Arts, major in Sociology 
with Departmental Honors 
/Vlogno Cum Laude 
FACULTY MEMBER OF THE YEAR AND 
STAFF MEMBER OF THE YEAR 
Each year our graduating students vote for the outstanding faculty member and staff member. 
Audrey Hudgins, MSSI 
Matteo Ricci College 
Angel Asuncion· Reed 
Center for Student Involvement 
P R O V O S T ' S  A W A R D  
G i v e n  t o  t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r  w h o  e n t e r e d  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  a s  a  t r a n s f e r  
s t u d e n t  f r o m  a n o t h e r  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  a n d  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  h i g h e s t  
S e a t t l e  U n i v e r s i t y  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t h r o u g h o u t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e .  
M a r l o n  H e n r i q u e  D o  C o u t o  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
m a j o r  i n  F i n a n c e  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P R E S I D E N T ' S  A W A R D  
G i v e n  t o  t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r  w h o  e n t e r e d  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  a s  a  f i r s t - t i m e  
f r e s h m a n  a n d  h a s  m a i n t a i n e d  t h e  h i g h e s t  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  t h r o u g h o u t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e .  
K a t h e r i n e  R a c h e l l e  B a u e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P R O V O S T ' S  F A C U L T Y  A W A R D  F O R  E X C E L L E N C E  I N  T E A C H I N G  
T o n i  M .  V e z e a u ,  P h . D . ,  R N C  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
C o l l e g e  o f  N u r s i n g  
P R O V O S T ' S  F A C U L T Y  A W A R D  F O R  E X C E L L E N C E  I N  R E S E A R C H ,  
S C H O L A R S H I P ,  A N D  C R E A T I V E  E N D E A V O R S  
M a r y  A l b e r g ,  P h . D .  
P r o f e s s o r  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
The Seattle University Honors Program was founded in 1958. The two-year cohort program · 
takes an historical approach to the humanities and the social sciences as a way of exploring 
and critically engaging the depth and breadth of ideas that have shaped human civilization. 
The program stresses the integration of knowledge in a vital challenging learning community, 
embracing the true spirit of Jesuit education. After completing the University Honors 
Program, students pursue degree requirements in a specific major. 
H. Marsalis Stowell Adriano 
Bachelor of Arts, major in Philosophy 
Magna Cum Laude 
Garth Dylan Ball 
Bachelor of Arts, major in Theatre with 
Departmental Honors with additional 
major in English 
Summa Cum Laude 
Frances Rose Bringloe 
Bachelor of Arts, major in Psychology 
Magna Cum Laude 
Madeline Josephine Corbin 
Bachelor of Arts, major in English 
Magna Cum Laude 
Sarah Na dine Lilian Eaton 
Bachelor of Arts, major in 
Political Science 
Summa Cum Laude 
Rachel Lynn Henkels 
Bachelor of Arts, major in Art History 
with additional major in English 
Magna Cum Laude 
Genevieve Marie Jesse 
Bachelor of Arts, major in International 
Studies with Departmental Honors 
with additional major in French 
Magna Cum Laude 
Helen Rose Leonard Kesthely 
Bachelor of Arts, major in 
Criminal Justice 
Martin Philip Bautista Mendiola 
Bachelor of Arts, major in 
Interdisciplinary Liberal Studies 
with additional major in Philosophy 
Magna Cum Laude 
Erin Leigh Moynihan 
Bachelor of Social Work with 
Departmental Honors 
Summa Cum Laude 
Mara Irene Orenstein 
Bachelor of Arts, major in 
Environmental Studies 
Cum Laude 
Katharine Mei Roth 
Bachelor of Science, major in 
Cell and Molecular Biology 
Magna Cum Laude 
Gabrielle Nicole Sigrist 
Bachelor of Arts, major in Theatre with 
Departmental Honors with additional 
major in Philosophy 
Magna Cum Laude 
Garrett Gerald Solberg 
Bachelor of Arts, major in Philosophy 
Summa Cum Laude 
Erin A. Stewart 
Bachelor of Arts in Economics 
Cum Laude 
Hana Amelia Stodder 
Bachelor of Arts, major in History 
Magna Cum Laude 
Melissa Oriana Schade 
Bachelor of Arts, major in English 
with additional major in Theology and 
Religious Studies 
Summa Cum Laude 
Rosemary Catherine Young 
Bachelor of Arts, major in Public Affairs 
Magna Cum Laude 
T h e  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  C o r e  H o n o r s  P r o g r a m  w a s  f o u n d e d  i n  2 0 0 4 .  B y  b r i n g i n g  h i g h l y  
m o t i v a t e d  s t u d e n t s  i n t o  a  c o h o r t  g r o u p  t h a t  p u r s u e s  i t s  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  C o r e  c o u r s e s  
t o g e t h e r ,  t h e  C o r e  H o n o r s  p r o g r a m  p e r m i t s  m o r e  a d v a n c e d  s t u d y  i n  t h e s e  c o u r s e s  t h a n  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  p o s s i b l e .  / n  m a i n t a i n i n g  t h i s  c o h o r t  o v e r  t h r e e  y e a r s  o f  s t u d y ,  C o r e  H o n o r s  
c r e a t e s  a  l e a r n i n g  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  e a c h  m e m b e r  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  o t h e r s .  / n  p u r s u i n g  a  r i c h  a n d  v i t a l  e x p e r i e n c e  o f  l i b e r a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  h u m a n i t i e s  
a n d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  C o r e  H o n o r s  e m b o d i e s  i n  a  s p e c i a l  w a y  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ' s  c o m m i t m e n t  
t o  e d u c a t i o n  f o r  v a l u e s ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  s e r v i c e .  
C o n r a d  T h o m p s o n  B e y m e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
A b i g a i l  G r a c e  B o u c k  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  D i g i t a l  D e s i g n  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
C u m  L a u d e  
E m m a  K a t e  C r e e g a n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  P s y c h o l o g y  
S u m m a  C u m  L a u d e  
W e s l e y  R i o r d a n  G a n z  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e .,  m a j o r  i n  P s y c h o l o g y  
C u m  L a u d e  
J i l l i a n  M  G a y l e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
C i v i l  E n g i n e e r i n g  
D i a n a  J  J a c o b s m e y e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  M a r i n e  
a n d  C o n s e r v a t i o n  B i o l o g y  
A b b i g a y l e  H e m i n g w a y  K o h m e t s c h e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  
S u m m a  C u m  L a u d e  
D a v i d  J a y  L i n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  H i s t o r y  w i t h  
a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
C u m  L a u d e  
B e n j a m i n  E r i c  L o v e l e s s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  M e c h a n i c a l  
E n g i n e e r i n g  
T u c k e r  D a v i d  P r i c e  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  C e l l  a n d  
M o l e c u l a r  B i o l o g y  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s  
C u m  L a u d e  
C h r i s t o p h e r  C h a r l e s  R i l e y  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  P h y s i c s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  C h e m i s t r y  
S u m m a  C u m  L a u d e  
K a t h e r i n e  A n g e l a  S a a v e d r a  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  P s y c h o l o g y  
J e f f  T h o m a s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  C o m p u t e r  S c i e n c e  
M a r i a  R o s e  T o n e l l a t o  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  i n  P s y c h o l o g y  
M a g n a  C u m  L a u d e  
' 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
David V. Powers, PhD 
Dean 
Bachelor of Arts, 
major in Art History 
Rachel Lynn Henkels 
w,th add1t1onal ma1or in English 
MAGNA CUM LAUDE 
Xiaoyin Liu 
Bachelor of Arts, 
major in Asian Studies 
Alicia Dinora Guevara Molina 
wrth additional major in International 
Studies with Departmental Honor~ 
CUM LAUDE 
Connor Adrian Vaughn 
Nelson-Rund 
Bachelor of Arts, major in 
Communication and Media 
Kathleen Jane Adams 
Allan Mendoza Atienzo 
Ida Matin Sadri 
Shelby Lynn Barnes 
Nicole Marie Bonfiglio 
Alexis MacKenzie Bradley 
Adam Joseph Bruening 
CUM LAUDE 
Thurman S.S. Bryant 
Alexandrea Rose Chandler 
Huai- Chung Chang 
Madison Anne Collier 
Andreas Christopher Dolezalek 
James Stuart Donaldson 
Hannah J Duffy 
Matthew Enrique Garcia 
MAGNA CUM LAUDE 
Hailey Hackett 
with additional major in Spanish 
MAGNA CUM LAUDE 
RICHARD P. HICKEY AWA R D 
Jillian Kathleen Kuuipo Guillermo 
SUMMA CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding student in the Coliege of Arts and Sciences. 
Selection 1s based upon the student's total contribution to academic 1,fe and is 
made by the department chairs and program directors of the college. The award 
honors the memory of Or. Richard P. Hickey, professor of English, a beloved and 
respected teacher at the university from 1947 until his death in 1968. 
LE ROUX AWARD 
Haleema Bharoocha 
MAGNA CUM LAUDE 
Awarded to the stL1dent who has demonstrated exceptional leadership 
abilities, shown academic excellence and performed significant service 
to the College of Arts and Sciences. The recipients personify in character 
and action the qualities of a libero/ education, which constitute the "spirit" of 
our College. The award honors the memory o/ Fr. William Le Roux, S.J., who 
served as Dean of the College. 
Colin D. Hamilton Therisa Leigh Rydell Angelparteek Singh Cheema 
Nadia Chrestella Hardja Erika Silva Aaron John Crosett 
Leah Louise Henderson CUM LAUD€ CUM LAUD[ 
Diego Pichon Hyndman Tanaporn Sittisawassakul Connor Patrick Desing 
Narra Avianca Jackson CUM LAUDE Madison Christine Dickman 
CUM LAUDE Ryan M. Staley MAGNA CUM LAUDE 
Emilie Bach ~ Kim Ngoc Tran Nizama Djuderija 
MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE MAGNA CUM I.AUDE 
Sanie Christine Keller Anna Maria Trombetta Kaylin Elizabeth Drobnicki 
MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE Kyle Norman Dye 
Phoebe Soo Kim Yu Yan Tse Madison Nicole Fee 
Iv AGNA CUM LAUDE Shih-Min Wang Adam Thomas Freed 
Sarah Suhyun Kim Regina Williams Bernadine Joyce Tolentino Guyo 
Kelyne Erin Kitashima CUM LAUDE with additional major in Psychology 
CUM LAUC>E Alexander John Wright CUM LAUDE 
Chaucer Clayton Larson Miao Yang Helen Rose Leonard Kesthely 
with additional major in Spanish Zhengyang Zhou Gillian N. Knapp MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE 
Gianni Lazarus _ Bachelor of Arts, major in SunMee Elaine Kwak 
Alexandra Lisette Maciel Communication Studies CUM LAUDE 
CUM LAUDE Karen Victoria Gallagher Jacquelyn Mary Latousek 
Alexandra Michele Marez Madison Darlene Hammond Madison A Lichter 
CUM LAUDE Emma Gabriella Izquierdo CUM LAUDE 
Amy Martin Ryan Sok Gina Yee-Mei Loh 
SUMMA CUlv' LAl;DE CUM LAUDE 
Jessica Martinez Zavala Bachelor of Arts, major in Vanessa Michele Mercado Criminal Justice 
Madeline L. Mesa Sydney Nicole Anderson David Morales Rosales Alexis Marie Montgomery MAGNA CUM LAUDE Tania Paola Arce Gaxiola 
Samuel El lis Morse MAGNA CUM LAUDE Rebecca Lynn Ravitz 
Madeline Alexsandra Musa CUM LAUDE Jacinta Anne Beckley 
Benjamin Enzer Nussbaum Daniel Zhuang Swan Jack T. Byrne 
Annet Rangel Andrea Marie Candalla Christopher Talley CUM LAUDE Breanna Rene Timmons 
Hayley Madison Rousselle 
Kamalei Tehani Irene Castillo 
with additional major in Psychology Hannah Jeanne Traktman 
SUMMA CUM LAUD€ CUM LAUDE Paige Elizabeth Treff 1!!\ 
SUMI\IA CUM LAUDE 
I Two degrees awarded 
J' 4.00 Gracie Average 
Cassandra R. Tuttle 
Sandra E. Walsh 
Nicholas James Weckmann 
Surachet Bautista 
Worawongwasu, JR 
Bachelor of Science, 
major in Criminal Justice 
Morgan Marie Ard 
Chloe Eve Bal leras 
CUM LAUDE 
Anna Coline Brown Pistacchio 
Tatum Elena Ochoa O'Sullivan 
Megan Rebecca Ratto 
Destinee Lorae Ripperger 
MAGNA CUM LAlJDE 
Jennifer S. Simms 
Daija Monete Tillman 
CUM LAUDE 
Bachelor of 
Criminal Justice 
Mansour Adel AI-Yami 
Bachelor of Arts, major 
in Cultural Anthropology 
Desiree Nicole Caswell 1!!\ 
SUMMA CUM LAUDE 
Catherine Dodd 
Julia Del Carmen Grief 
'AAGNA CUM LAUDE 
Cheryl Ann Mineer 
MAGNA CUM LAUDE 
Fiona Finn Tiene 
Isabella Maya Wong 
MAGNA CUM LAUDE 
Kami Patricia Caban Yamamoto 
MAGNA CUM LAUDE 
T 
• 
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
i n p i g i t a l  D e s i g n  
E n g l i s h / C r e a t i v e  W r i t i n g  
m a j o r  i n  F i l m  S t u d i e s  
m a j o r  i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  
m a j o r  i n  J o u r n a l i s m  
J a c o b  S a n d e r  A b o u l a f i a  
L i l i a n n a  A n g e l e  A h  P o  
D e v i n  J i e  A l l e n  
L i b e r a l  S t u d i e s  
N a t a l i e  C h r i s t n e r  
J a r l l e s  A l e x a n d e r  
M A G N A  C U M  L A L D F  
K a y l a  E m i l y  C a v i e d e s  
B r o o k e  N i c o l e  B e n e d i c t  
K e n d r a  L e o n  
M A G N A  ( U M  L A U D E  
W a y n e  R o b e r t  C a r l s o n  
J i l l i a n  El i z a b e t h  F o o t e  
L u c i l l e  S h i r l e y  F u  
T e s s  J a c q u e l i n e  M a e  O w e n  
E v a n  L .  A u b r e y  
C a r l o s  Z a r  C e r v a n t e s  
E l e a n o r  F  H i l l  
A d d i s o n  T a t e  L u c i a  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
A l i c i a  R o s e  E z e k i e l - P i p k i n  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
A l l i s o n  P a n g a l l o  - e ;  
A b i g a i l  G r a c e  B o u c k  
T y r a  Y u k i k o  F r a n k l i n  
V a l e n t i n a  J o h n s o n  
M a r t i n  P h i l i p  B a u t i s t a  M e n d i o l a  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
R a c h e l  F r o m h e r z  
w i t h  a d d i t i o n a l  r r a , o r  i n  P h i l o s o o h y  
M o r g a n  M a r i e  M c D o u g a l  
M A G " ' J A  C U M  . A U D E  
N i c h o l a s  R y u s e i  T u r n e r  
C h u n g  K h a n h  L i n h  
S a m a n t h a  R .  H a r p e r  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T a y l o r  A n n  G u y  - e .  
E m i l y  C a t h e r i n e  
E m i  M a d e l i n e  M o r t o n  
S u s a n n e  J e a n e t t e  M o r r i s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
M A G N A  C U M  L A U D c  
M a l c a m p o  I r e l a n d  
C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D F  m a j o r  i n  P h i l o s o p h y  
B r a n w e n  M a r y  H a r t l e y  
M a r i e l - C h r i s t i n e  P a t r i c e  M u l q u e e n  
A l l i s o n  P a n g a l l o  - e ;  
M a t t h e w  B r a n d t  M o r s e  
H .  M a r s a l i s  S t o w e l l  A d r i a n o  
S U M M A  C U V 1  L A U D E  
K a t h e r i n e  E l i z a b e t h  O l l e n b r o o k  
M A G N A  C ~ M  L A U D E  
M a c k e n z i e  J u l i a  R e e d  
C U M  L A U D E  
J a s k e r n  K a u r  
C U M  L A U D E  
M a x x  E m i l  S c h l a b a c h  
R e b e c c a  R  R a m s e y  
A i d a n  Z a p p a  Q u i n n  A v e r y  , (  
A n g e l a  Y u k i  K a w a n o  
L e a h  R e m s e n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  1 1 1  S p a n i s ' i  
C U M  L A U D E  
S U M M A  C U \ / 1  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A J D f  
M A G N A  C U M  L A U C E  
C U M  _ A U D E  
E r i k a  D a n i e l l e  R o d g e r s  
E d w a r d  W  H o n e s  
M a x w e l l  R .  K e e t  
B r e t t  J e r r o d  R i l e y  
Z a c k a r y  S i l b e r m a n  
E m i l y  D i a n a  C h a r l o t t e  
M A G N A  C U M  L A U D ,  
A l y s s a  K .  C .  L a u  
J e s s e  D a v i s  R o s e n t h a l  
M a t h i l d a  K e n t  S t a u s s  
P e a r l  S a f f o r d  
C h a d  l .  L u n d  
" 1 A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
C a d e  A l l e n  T a y l o r  
C U M  L A U D E  
S c o t t  S t e v e n  O g a t a  
C h i a - Y i  L i n  
M i a  T  S m i t h  
S L M M A  C U M  L A U D E  
J o r d a n  L .  S a n t o s  
Ri c k  A n t h o n y  R e y e s  
C h r i s  E l v i s  M e r c u r i o  
C h a r l i e  J e n n a  S t o n e  
T i m o t h y  A n d r e w  V o l k  
C l a i r e  F r a n c e s  S t a r  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  P u b - 1 c  N f a 1 r s  
C U M  t A U D E  
M a t t h e w  E d w a r d  M o n t e s  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
Y a s m e e n  B  N a y f e h  
W e n d y  L i s h a  T a f u r  N o v i l l o  
T u r q u o i s e  W a s h i n g t o n  
F l o r a  S h a n n o n  T e m p e l  
G a r r e t t  G e r a l d  S o l b e r g  
S U M ' J 1 A  C U M  L A U D E  
A p r i l l e  A  P e r e z  
w i l h  a d d i t i o n a l  m a j o r  1 n  T h e a t r e  
S U M M . ~  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D f  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
C a e l a n n  R a e  W o o d  
R a c h a e l  I r e n e  Y o n e k  / '  
M A G N A  C U M  L A U D E  
m a j o r  i n  F r e n c h  
S U M M A  C I J M  L A U D E  
T i f f a n y  M o m o k o  W o o d  
C c M  L A U D (  
R a e L e e  R i e g e r  
M A G N A  C U M  l A U D t  
A d a m  St e p h e n  J a c k s o n  
S a m a n t h a  A n n  S c h n a b e l  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s  
K a t h e r i n e  C h l o e  W a d d e l l  J o n e s  
i n  P h o t o g r a p h y  
S a m i r a  S h o b e i r i  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  
P a i g e  E l i s e  S m i t h  
E n g l i s h / C r e a t i v e  W r i t i n g  
D i e g o  E .  A l v a r e z  L o r a n t  
S t e p h a n i e  O l m o s  L a r a  
K y l e  O l i g a n e  T i b l e  
w i t h  D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
J a c q u e l i n e  M i k a  A r a k i  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
M a d i s o n  S a u n d e r s  V u c c i  
A v a l o n  S o p h i a  S t y l e s - A s h l e y  
m a j o r  i n  H i s t o r y  C U M  LA U D E  
m a j o r  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
A n d r e w  R o g e r  
A l e x a n d r a  E l i z a b e t h  F o r r e s t  
J o s e p h  J  B r a v e  B o y  
J a m a l  S t e f a n o  C a s i m i r o  C h r i s t i n e  C o n s t a n c e  A l p a s a n  
R a y m o n d  W a l l a c e  
C U M  L A U D E  
R e x f o r d  C h a n g  
L o r e e n  J i l l  R a m i r e z  C a t u b a y  N i c h o l a s  J o s e p h  B a r r e c a  
K y l e  M a t t h e w  W o o  
K a t e l y n n  R e n e e  T e f f t  
W i l l i a m  C h a o  
C U M  L A J D E  
C U M  L A U D E  
l l ' A G N A  C U M  L A U D F  
S U M M A  C U M  L A L  D E  
E r i k a  F r a n c o i s e  F o s t e r  
D e l a n e y  G w y n n  C l i n e  
A b i g a i l  B e l s c h e r  
C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
A l e k s a n d r a  H .  D o n a l d s o n  
R i l e y  C l a i r  B r u n e r  
m a j o r  i n  E n g l i s h  
i n  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  
N h a n  T  H u y n h  
. . . .  v i t h  . : 1 d d 1t 1 o n a l  m a j o r  i n  S p a n i s h  
L e s l i e  L e e  B u r n e t t  
K a t h e r i n e  J e a n  
J u l i a  A n n e  B o r e l l o  
L a y n e  A h l s t r o m  
C o n n e l l y  L a w r e n c e  
T h e r e s a - M a e  B  E u s e b i o  R o l a n d o  J a l m a r  C a r d o n a  
Em i l y  O l i v i a  B o y n t o n  
G a g e  A m a n n - M o o r e  
D a v i d  J a y  L i n  
M a t t h e w  A l e x a n d e r  H a s s o  A u g u s t u s  S p i l l u m  H i c k m o t t  C l a r k  
S U M M A  C U M  L A U D E  
P a t r i c k  J a m e s  B u r n s  
\ . \ ' I t h  a d d  t 1o r a l  m a i o r  1 n  
M a r y  H a n n a h  I s b e l l  
M A G t , A  C U M  L A U D E  
M a d e l i n e  J o s e p h i n e  C o r b i n  
N o a h  H i d e o  W a l t e r  C h i n g  
l " l t e r n a t i o n a l  S t u d i £ > s .  
M a r t h a d i n a  R u s s e l l  
M a j i d a h  M y e s h a  C o c h r a n  
C U M  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  r r a  o r  i n  F - r e n c h  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G N . ~  C t , M  L A U D E  
E m i l y  G r a c e  D r a a y e r  
A l e x a n d e r  l .  N g u y e n  
M , \ G  ~ A  C U M  L A U D E  
J i l l i a n  K a t h l e e n  H o p e  C h r i s t i n e  F l e c k n e r  
S a r a h  N a d i n e  L i l i a n  E a t o n  
K u u i p o  G u i l l e r m o  
K a s i  L y n n  G a a r e n s t r o o m  
H a n a  A m e l i a  S t o d d e r  
D y l a n  M c C l a i n  S c h e c h t e l  S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M , \  C U f J  L A L D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a 1 o r  i n  C u l t u ' . a l  
B r o o k e  L i n d s e y  G a l b e r t h  
L u c a s  J .  E d m o n d s o n  
A r t h r o p o  o g y  B a i l e y  L .  T i t u s  
E s t h e r  H  T r a v i s  
A n d r e w  J o s e p h  E v e r e t t  
S U M M A  C U M  L A U D E  
L i n d s a y  M a e  H u t c h i s o n  
H o p e  V e r e n a k a i w a i  T u c k e r  
T y l e r  M a s o n  H e l m s  
C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
Q u i n n  H o n u a  F e r r a r  
J o r d a n  M i k a i l  W a r d  M A G N A  C U \ / 1  L A U D F  
C U " 1  L A U D E  
L a u r e n  I v y  K e y e s  
i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  
G w y n e t h  L a u r e l  M a r i a  H u g h e s  
M A G NA  C U M  L A U D E  
L e t a  M  B i a s u c c i  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
R y a n  G i a n n i n i  
( U M  I . A . U D E  
J a s o n  M c C u e  
S U M M A  C U M  L A U D E  
I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  w i t h  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  l n t e m i l t i o n i ! I  
S t u d i e s  w i t h  D e p . J r t m c n t a l  H o n o r s  
A r i e l l e  M .  l n v e e n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S u e b y n n  C h u n  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
M f t . G N A  C U M  L A U D E  
W i l e y  A t t i c u s  M a r t i n  
N i c o l e t t e  A y a  M c G u i r e  
T e s s  M e l i s s a  F r e e d e l  
A n n e - C e l i n e  C h l o e  
M a d a l y n n e  T a s h i y e  G o f f  
M a k a e l a h  5 .  S m i t h  
M a r a  I r e n e  O r e n s t e i n  
J u s t i n e  G r a s s i e  
J e f f r o y - M e y n a r d  
S h e l b y  G e o r g a n a  H a c k n e y  - e ;  
S U M l \ f A  C U M  l A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M i a  K a t h r y n  M c N e a l  
S U M M A  C U M  L A U D E  J  
A n n e  E l i z a b e t h  W a l l e r y  
E r i n  T a y l o r  S a v o y  
M a t i n n  M i l l e r  
G e n e v i e v e  M a r i e  J e s s e  
A z r a  H a d z i c  
w n h  a d d t t i o n a t  m a j o r  i n  F r e n c h  
M a i a  S a e k o  S p a r k m a n  
w i t h  - : 1 d d i t i o n a l  m a j o r  i n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C o o p e r  A u s t i n  H a y n e s  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
E n v i ro n m e n t a l  S t u d i e s  
m a j o r  i n  E n g l i s h  w i t h  
S p e n c e r  B a k e r  T r o m b l e y  
M A G I \ A  C U M  l / l U D E  
S a b r i n a  N i c o l e  R o u s s e l o t  
K e l l e n  F r a n c e s  M a n i x  J o h n s o n  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
N o l a n  J a m e s  W e i r  
K h o o s h e h  S a l a s  
S t e f a n y  R a i n  S t e r l i n g  
M A G N A  C U M  L A U D E  
D a n a e  A l e x a  G o l d i n g  
F r e d e r i c k  S t r a u s s  S e y m o u r  
w i t h  d d d i t i o n a l  m a j o r  i n  S p a n i s h  
C l a i r e  N a n c y  J o h n s t o n  
C l , M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M A G ' J A  C U l v  L A l J D E  
P i m  V i j i t k o m o l  
D o n i  C h a r l o t t e  U y e n o  
L u k a s  T h e o d o r e  J u d g e  K r e t  
J e n n a  M i c h e l e  R a m s e y  
1 - e ;  T w o  d e g r e e s  a w a r d e d  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
M A G N A  c u ~ , ,  L A U D E .  
M A G N A  C U M  , A U D E  
M A G N A  C U M  L A U ; > (  
i n  I n t e r d i s c i p l i n a r y  A r t s  S a r a h  E l i z a b e t h  M a n w i l l  
w i t h  D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
I  , , (  4 . 0 0  G r a d e  A v e r a g e  I  
N i c h o l a s  J .  M a n l o v e  
•  
C U f \ 1 1  L A U D E  
Natalie Neumiller Christopher A Little Bachelor of Arts, Josh Xu Skyler Takashi Kawahara 
Jonathan Brent Parker Lydia Consuelo Lopez major in Public Affairs SuMMA CUM LAUDE CUM LAUDE 
Eli J Peterson Mariya Mary Lueck Randy Gene Allmon Linqi Yao Julian A. Morales 
Ariana Quijada MAGNA CUM l AUDE Alec James Blake MAGNA CUM LAUDE Curtis Wayne Perrin 
Katherine Angela Saavedra Rayna Joy Mitchell-Rose MAGNA CUM LAUDE Courtney Yasunaga SUMMA (:UM LAUDE 
Sunshine Mendoza Soriano MAGNA CUM LAUDE Hannah Debenedetto CUM ..Al.ID[ Nole C Powell 
Brandon Michael Stickels Emma Louise Moseley CUM LAUDE Nicholas Prasad Bachelor of Social Work 
William Makana Leihulu C. Oliveira Vanessa Delgadillo with Departmental Honors Samuel Rodriguez Mora 
Nam Tai Sing Valdez Nicolas Oviedo Taneum Hannah Fotheringill -t'!I Erin Leigh Moynihan Daniel J Sargent 
Madeline Elizabeth Paddock MAG~A CUM LAUDE SUMMA CUM .AUDE Zoe Kennedy Schrader Bachelor of Arts, major wrth add1t1onal major in Criminal Justic.e Giovanina Anne Fredrickson CUM LAUDE in Political Science with CUM LAUDE CUM LAUDE Lauren Alexandra Thurlow Departmental Honors CUM LAUDE Kyra Y1 Run Mie Tengan 
Bailey Ellen Noel Bryant 
Kallan Elyse Palmer Joseph Benjamin Richter Ill Carolyn Leigh van der Meulen MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE Bachelor of Arts, with additional major in Public Affairs MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Blake William J Parker Kyile Owen Joseph Smith major in Sociology Chelsea Rosaline White 
Kelton Novelyn Basirico Sawanya Patipatvasin Shaunice Evon Wilson Paul William Beshire MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Elijah James Pinera CUlv LAu DE MAGNI\ CUM LAUDE 
CUM LAUDE Clare Elizabeth Corrigan 
Abigail Julia Wright 
Bachelor of Arts, Rosemary Catherine Young CUM LAUDE Alexander Joseph Potts MAGNA CUM LAL DE with ddd hOr'lal major in Art History 
major in Psychology CUM LAUDE CUM LA0DE Bachelor of Arts in 
Danya Alghanmi Madeleine Bridget Roberts Bachelor of Public AHairs Nicolas Antonio Cruz Strategic Communications 
Jacinta Anne Beckley Katherine Angela Saavedra Nicole Marie Hobbs 
with addlilona! major in Biology Katie Jo Bradley MAGNA CUM LAJ DE 
Kazia Sing Berman Benjamin T Seib Bachelor of Social Work w ith addi:ional major in Publ c Affairs 
CUM lAUDE Joseph Robert Dunn SUMMA CUM LAUDE Cale A Smart Alexis Chantelle Bogan Maron Workineh Girma Beverlenn Celine Baste Dorion Kaitlyn Elaine Blakley Ruben David Staszewski MAGNA CUM LAUDE Mia Roshele Kato CUM LAUDE CUM LAUDE 
Samuel Joseph Sterchi Colton C. Cheshier with additional maJor in Spanish Katherine Rae Erickson Frances Rose Bringloe Yael Joselyn Tellez-Rodriguez "'.I'll Daniel Warren Crain Jr MAGNA CUv1 LAUDE MAGNA CUM LAUDE Josephine 
Paige Elizabeth Treff Carigan Lee Donnelly Mary R. Lucey Joshua Anderson Uong Marcus Andrew C. Buenviaje SUMMA CUI\! LAI..DE CUM LAUDE Sarah Irene Mishler 
Linh Bui Carolyn Leigh Bryan Santiago-Benitez 
Olivia Mckenzie Marler 
MAGNA CUM LAUDE Jillian Mary Fields-Hirschler Christina Grace Meile van der Meulen i!I CUM LAUDE Katherine de Havilland Siceloff MAGNA CUM LAUDE Conner Nalei Chung MAG'<A CUM LAUDE Kimberley Ann Hines Kristina L Thornhill ·M th additional major in Crimnal Justice Angelica Soriano Rivera 
Alix Dawn Cortez Rachel A Varney Kristen Joyce Howard Bachelor of Arts, CUM LAUDE CUM LAUDE Allison Julia Davis Bachelor of Science, major in Sociology with Solana Mei Kulenich Tanabe 
Elena Degel major in Psychology Emily M. Kolar~ Departmental Honors MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE Sufia Ahmad Haleema Bharoocha Kelli Ann Waldorf 
Ryan Richmond Doerfler MAGNA CUM LAUDE Zara Sasha Lipman-Soares MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Bachelor of Arts, MAGNA CUM LAJ DE Thomas Allen Chun Olivia S. Klutse 
Sara Rose Dominguez Eliette Aislyn Clausen Lauren La' akea Marquez Iv AGNA CUM LAUDE 
major in Theatre 
CU"i1l LAUDE Elizabeth Marie Aguirre rk Tony Farmer Emma Olivia Correia Dian Doss Meakin 
CUM LAUDE CUM LAUDE Mieesha lynn Mohr SliMMA CUM LAUDE Jennifer E Burkley 
Stephanie Amy Gonzalez Emma Kate Creegan .f Grayson Anabella Gabriel Zavala Narvaez Michael Joseph Mrizek 
Alissa Joy Hardman SUMMA CUM LAUDE Morrison-Arakaki MAGNA CUM LAUDE Elaine Marie Ortiz CUM LAUDE w ith additior,al ma1or in Eng1i~h 
CUM LAUDE Milo John Dowling CUM LAUDE 
Brendan Watson Hellar MAGNA CUM LAUDE Kathy Mutchler Bachelor of Arts, SUMMA CUM LAUDE major in Spanish Jaime Nicole Riggs 
Xavier Massimiliano Hernandez Wesley Riordan Ganz Mary Adelaide Nelson An Hoa Le~ Joshua Aaron Swaby Ashleigh Sumiko CUM LAUDE CUM LAUDE Isabella Laythe Rodriguez Molly Tollefson Christina Holloway Molly Marie Hammond Ashley Thao-My Nguyen SUMMA CUM LAUDE MAG~A CUM LAUDE Victoria lvanova CUM LAUDE CUM LAUDE 
Tyara Angela K. Johnson Becca Manwiller-Thompson Bachelor of Science, Bachelor of Arts, 
with addit ional maJor in Cr im inal Justice Russell "RJ" Demetri Ollie Jr. 
Martha Mary O'Sullivan major in Sport and major in Theatre with 
Steffenie Kelcy Jones MAGNA CL M LAUDE Sofiya Erin Ozbek Exercise Science Departmental Honors 
CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE Jack Primo Baldoni Garth Dylan Ball Jessica Rose Piraino 
Simranjit Kaur MAGNA CUM LAUDE Logan Anthony Haruyoshi Brittany Mariah Casini with additioni!I fT'aJor n English SUMMA CUM LAUDE 
Emily Antoinette Keithahn Zeena Marie Geraldine Rivera "'.I'll Paracuelles Logan M Cochran 
MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE Stacey Alexandra Ruiz CUM LAUDE Gabrielle Nicole Sigrist 
Jordyn Lee Kirchgessner Shanna Zoe Sexton 
w1th additional m a,or In Philosophy 
Maria Rose Tonellato Therese Derovanessian MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE CUM LAu DE Nathaniel Douglas Falk 
Kimi Kogachi Erica Kiyomi Wells Emily Rebecca Shaul Tyler O'Brien Flannery 
Nicole Joanna Kurtz CUM LAUDE CUM LAUDE CUM LAUDE 
SUMMA CUM LAU.:>E Ali Williams Sharon K. Tang Dalton Cole Hurd 
Rickey S. Leachman, Jr. CUM LAUDE Tessa Younggren Wollum.f 
Rachel Elizabeth Lingenbrink SUMMA CUM LAUDE t 
MAGNA CUM LAUDE 
• 
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m i l j o r  i n  T h e o l o g y  
a 1 d  R e l i g i o u s  S t u d i e s  
D a n i e l  " K o g a n "  D e s k o v i c k  
M e g h a n  G w e n n y t h  M o g e r  
K e n n e d y  f t  
C U M  L A U : ) E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  V i s u a l  A r t  
U k i a h  J  C l a g g  
A s h l e y  Ta y l o r  H a o n g  
L u  L i u  
S h e a  N i c o l e  R o b e r t s  
•  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  
i n  V i s u a l  A r t  w i t h  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
O l i v i a  M a r y r o s e  D o n a h u e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  W o m e n  a n d  
G e n d e r  S t u d i e s  
A n n a m a r i e  D e G e n n a r o  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  S o c i o l o g y  
w i t h  D c p d r t m e n t a l  H o n o r s  
S U v l l ~ A  C U M  L A U D E  
C e l i n a  Y v o n n e  E n s e n a t  
C U M  L A UD E  
J a c l y n  M a r i e  M i l l i r o n  
T e s s a  S h a y n e  R u t l e d g e  
J a c k i e  ( C h e u k - K i )  S i n  
w i t h  a d d i t m r . a l  m a j o r  i n  F i l m  S t u d i e s  
S y d n e y  A  T h o r n e  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  W o m e n  a n d  
G e n d e r  S t u d i e s  w i t h  
D e p a r t m e n t a l  H o n o r s  
E v a  K y r e n e  C e r r e t a n i  
C U M  L A U D t  
E d i t h  G u z m a n  
I  
l  
a a i i 
• • 
ALBERS SCHOOL OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
Joseph M. Phillips, PhD PA U L A. VOLPE AW AR D 
Dean Thu Minh Trinh 
SUMMA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts in 
Business Administration, 
major in Accounting 
Alyssa Jean Meno Arriola 
~AGNA CUM LAUDE 
Chelsea Barbarick 
SUMMA CUM LAUDE 
Nathan Anthony Betz 
MAG~A CUM -.AUDE 
Molly Marie Campbell 
Yanchu Chen 
Tania Christanto 
with addi1ional major ,n Fi,Mnce 
Jessica Hershey Clayton 
Tor Alexander Coyle 
MAGNA Ct;M LAUDE 
Kriztel Joi Aguinaldo de Vera 
Michelle Nicole Diefendorf 
Ashley Heather Do 
wit 1 addi tional major 1n Finance 
curs, LAUr>E 
Huaxin Gong 
Nicholas S. Haddad 
with additional major in Finance 
CUM LAUDE 
Chi-Han Hung 
Sarah Ishikawa 
with additional ma1or in F1nanc~ 
(vM LAUDE 
Matthew Walter Jensen 
Shulian Jian 
CUM LAUDE 
Yun Jiang~ 
with add1t10nal mdjo r in Finance 
SUMMA CUM LALDE 
Nguyen Hong Phuoc Le 
MAGNA CUM lAUDE 
Ashlyn S Lewey 
w i th add t,ona major in Finance 
CUM LAUDE 
Ryley Lewis 
MAGNA CUM LAUD£ 
Binghe Li 
Vanessa Lim 
Jiayi Liu 
Kathleen Lu 
Jarrett Louis Lum 
with add1tio'1al major in Finance 
CUM LAUDE 
Michael Hudson McCann 
CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding graduating senior in the 
Albers School of Business and Economics. Selection is 
based on academic excellence and contributions 1o the 
school. the university, and the community The award is in 
memory of Paul A. Volpe. dean of the School of Business 
from its inception in 1945 until 7966. 
Carlos Morgan Montemayor Bachelor of Arts in 
MAGNA CUv1 LAUD£ Business Administration, 
Dayne Toshikatsu Nakahara major in Business 
CUM lAUDE Economics 
Carissa Natalie Brittany S. Bahk 
with additional major in Finance Ct.JM LAUDE 
Mari Naomi Onoye Nicholas William Andrew Barbarick 
with additional major in with addit ional maJor rn F nance CUM LAUDt lnter,-,.aLional Business 
MAGNA CUM LALDE Jingjing Cai 
Jovian Pesi k Farin Masao Fukunaga 
David Quang Pham CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Rebecca Jean Gottstein 
Anh Thuy Khuong Phan with addit ional rriajor in Man~gement 
MAGNA CUM LAUDE Omar Mohammed Luqman 
Anna Marie Podany w'lth additional major lfl Finance 
MAGNA CUM LAUDE Kimberly Ann Mesick 
Shuk Man Poon with additional maJor in Finar cc 
Yovinda Pricila CUM LAUDE 
SUMl\'A CUM LAUDE Michael Noboru Nishiki 
Natasia Soedhijanto Arunima Roy 
w ith additional major i'1 Finan,e with ado1t ional ma1or in Business Analyt,cs 
Alice L Sun Tanner William Soom 
Gebby Theyer CLM LAUDE 
Thu Minh Trinh Sean Patrick Sutton 
SUMMA CUM LAUDE with addit io nal r"laJor in Finance 
MAG~A CUM LAU DE 
Matthew Verstegen 
Yuri Takayanagi Andrea Kay Vlahos 
Samrawit Samuel Tasew MAGNA CUM LAUDE 
Abigail Marie Wachter Bachelor of Arts 
MAGNA CLM LAUDE in Economics 
Fangzi Wang Catherine Margaret Abajian 
with addit ional major in rinance CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE 
Matthew Ryan Alderson 
Haochen Wang MAGNA CUM LAUDE 
Jason Weaver Bahareh Danesh-Bahreini 
Victoria Darice Wong Ludmila Duarte Romanova CUM LAUDE CUM LAUDE 
Yi Fan Wong Zach Warren Farley 
Amanda Brooke Wooden CUM LAUDE 
CUM LAUDE Lyndsey WJ. Foy 
Ziyi Xie MAGNA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts in Business Claudia Hirsch 
Administration, major in John Johnson 
Business and Law Kiersten Ali Kochanowski 
Michaela Ann Petherick MAGNA CUM LAUDE 
su•AMA CUM LAUDE Zeyu Li 
Lucy Blair Wilhelm Joseph Thomas Millward 
SUMMA ( Ulv' LAuDE Matthew Jacob Najarian 
CLIM LAUDE 
Riley George Rockwell 
Delainy Ann Rodriguez 
CUM LAUDE 
Megan Elizabeth Stenstrom 
Erin A. Stewart 
CUM LAUDE 
James Patrick Thordsen 
Braden Andrew Wild 
CUM LAUDE 
Bachelor of Arts in 
Business Administration, 
major in Finance 
Fredric Agustina 
CUM LAUDE 
Assaf Mansour A Alassaf 
MAGNA CUM LAUDE 
Matthew Ryan Alderson 1'11 
MAGNA CUM LAUDE 
Abdulaziz Fahad Alhagbani 
Eugenius Jason Aliwarga 
Faris Abdulaziz Alkhamis 
Michelle Anggadjaja 
SUMMA CUM LAUDE 
Steven Auw 
wrth additional rn<Jjor in Marketing 
Zachary S. Bach 
Joseph Earl Bergen 
Tanish Deepak Bhojwani 
Tyler Boscolo 
CUM LAUDE 
Luke Charles Boyden 
John Francis Budiman 
Yong Cao 
Joshua Max Cargal-Bley 
Yung-Hsiang Chang 
with .additional ma1or in Mt1rketmg 
Po-Ming Chen 
MAGNA CUM LAUDE 
Yi-Hsuan Chen 
MAGNA CUM ,AUDE 
Chih Hao C Chiang 
Kai Scott Crytser 
Connor William Dabney DeDen 
Evan Gordon Delano 
Huicong Ding 
Marlon Henrique Do Couto r 
SUMMA CUM LAUDE 
Aminata Drammeh 
with additiondl miijor in Management 
Jonathan James Evans 
CUI\' LAUDE 
Ryan Lee Freitas 
with additional mdp r tn Marketing 
MAGNA CUM LAUD[ 
Benjamin Michael Fuller 
with additional maJor in 
International Business 
CUM LAUDE 
Artherius James Giandhi 
Christopher W itter Gledhill 
CUM LAUDE 
Benjamin S Grander 
SLJv1MA CUM LAUDE 
Alexander Wayne Grob 
SUMMA CUM LAUDE 
Christopher Y Gum 
Darrel Gumulya 
Bill Hadiputra 
Joseph Todd Harvie 
MAGNA CUM l-AUDE 
Che-Yuan Hsu 
Quan Minh Huynh 
Pa Ousman Jobe 
Edmond Theodore Joesoef 
Fernaldy Judodihardjo 
CUM LAUDE 
Mayu Kaito 
Zane Khatib 
CUM LAUDE 
William Michael Kirby 
Jasper Kisanaga 
Tien La 
Samuel Davidson Langston 
Edrik Leonata 
Eugene Loh Hock Meng 
MAGNA CUM LAUDl 
Marissa Monique Loredo 
Olivia Joyce Loveland 
Wanying Meng 
Lance Nicholas Meservey 
Michael Jong 
Jonathan Victor Miranda 
Kenji Murakami 
Domenico Giorgio Napoli 
En Vi Ng 
MAGNA (UM LAUDE 
Efiong Edet Okon, JR 
Bo Pang 
Joshua William Pederson 
Bikramjit Singh Penta! 
CUM lAUDE 
Dakota Jude Radigan 
MAGNA CUM LAUDE 
Jasmin Kaur Randhawa 
Jack Russell Reisinger 
CUM LAUDE 
Steven Elliott Rogers 
Jenna Rose Romanov 
Michael MY Saito 
wit h add1t1onal major in 
Business ElOnomics 
CUM LAUDE 
Sylvester Setio 
SUMMA CUM I AUDE 
Tarik Daniel Skubal 
Soe Pyae Soa n 
Levi Thomas Stewart 
Benjamin Suharly 
Edbert Sutanto 
CUv1 LAUDE 
Jessinda Tandra 
MAGNA CUM LAUDE 
Elizabeth Catherine Tatara 
SUMlv'.A CUM LAUDE 
Gisela Tee 
Delvin Teh 
CUM tAUDE 
I Two degrees awarded 
r 4.00 Grade Average 
• 
A l e x a n d e r  La w r e n c e  Tr o u t m a n  V i c t o r i a  J u s t i n e  S m u r d a  
C a t h e r i n e  B j o r k  S e p u l v e d a  M a d i s o n  A  M a l o n e y  
C h i a  Y i n  T u  M e g a n  E l i z a b e t h  S t e n s t r o m  
M A G N A  C U M  L A UD E  
B r i a n  R o y a l  N e b e k e r  
L a y a l  T u l b a  B r a d e n  A n d r e w  W i l d  i ! I I  
J o s e p h  P a t r i c k  S o l o m o n  
CUM  LAU D E  
T r a v i s  M  U l v e s t a d  
C U M  L A U D E  
E l i z a b e t h  A n n e  S w o r d  Q u y n h  H u o n g  N g u y e n  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  m  
K e l l i  R e a r d e n  W o o d m a n  C a t h e r i n e  T o y o s h i m a  
l v ' A G N A  C U M  L A UD E  
B J s . i n c s s  E c o n o m i c s  
CU M  L A U D E  
CU M  L A U DE  
H a o d i  T u  
P i n g  N i  
K e l l y  L o u i s e  W a l k e r  
H a n - C h e n g  W u  
P r a b j o t  K a u r  V i r k  
S a g e  N o h a r a  
M , ' I G N A  CU M  L A U D E  
P e i x u a n  Y u  
K y l e  C a t h e r s  V i v o  
A n d r e a  R a q u e l  N o r d s t r o m  
Y i t m g  W a n g  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
J a c q u e !  i n e  M i c h e l e  W a d e  
L u n d y  A n n e  P a r k  
Z h e n g q i  W a n g  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
A n d o n g  W a n g  
S e a n  C a m p b e l l  P a t r i c k  
C h r i s t i a n  K .  X a v i e r  
m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  
B r e t t  F u l l e r  W h a l e y  
w i t h  a d d i t i o " l a l  m a j o r  i n  M a n a g e m e n t  
Z o n g r u i  X u  
Y a r a  A I - H o w a r  
CU M  LA U D [  
H u y n h  Q u e  A n h  P h a m  
C h u - N i n g  Y a n g  N a v n e e t  B h i t e w a d  
C h u n  W i n g  ( M a r c o )  Y i m  
w i t h  a d d i t i o • l a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  
f . l A G N A  C U M  L A U : J E  
J e n  C h i n g  Y a n g  J o s e p h  R a l s t o n  B o n d i  
T a k u h o  Y o s h i d a  
Y i c h e n  Z h o u  
w i t h  a c f r f i t i o n a l  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
R o b b y  D a n a  Pr a s e t y a  
E l i z a b e t h  C a b a l l e r o  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
L e v a n a  R i a n t y  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
D o u g l a s  R o y c e  R o w e l l  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
J o r d a n  C a t a l i n e  m a j o r  i n  M a r k e t i n g  
C h e l s e a  N o g u e i r a  S a l v a d o r  
I n d i v i d u a l i z e d  m a j o r  
R y a n  N a t h a n  C h e u n g  K a n a n i  N i c o l e  A k e n  
E r m i l a  S a n d o v a l  
K y l e  T h o m a s  H u b e r  
J u n g B o k  C h o  
w i t h  ~ d d i t i o n a l  m a J o r  i n  B u s i f l e s 5  
C U M  L A U D E  
Ec o n o m i c s  
C o u r t n e y  J a z l y n  S c h n e i d e r  
SU M M A  C U M  L A UD <  
A e o n  W i n t e r  A l b e r t  
S a v a n n a h  L a e l  R h i a n n o n  S c o t t  
A r s h a  J e a n  A b e  D e l l o s a  
W y a t t  T h e o d o r e  A l l e m a n n  
B a c h e l o r  o f  A r t s  i n  
D o n a l d  W i l l i a m  D e n n i s  
K a t h l e e n  S e b a s t i a n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
L a y l a  F a h a d  A l m u a m m a r  
S l . M M A  C  J M  L A U D E  
m a j o r  i n  I n t e r n a t i o n a l  
S c o t t  M c K e n z i e  F e t z  
M e g a n  M e r e d i t h  A n d r u s  
C h l o e  J e a n  S t . O n g e  
S U M M A  CU M  < . / \ U D E  
B u s i n e s s  
A r m e e n  S a d r i  
B r a n d o n  C o r e y  S u z u k i  
M o h a m m a d  A l i  A l s a b h a n  
N i c h o l a s  R a y  F i g o n e  
Bi j a n  D i e g o  B a h r e y n i  
A l i c i a  P .  T a n g  
M a d e l i n e  H  A r t i s  i ! I I  
C h r i s t i n a  M a r g a r e t  F r a p p i a  
M A G f > < A  C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
w  t h  a d d i t :o n a l  m a j o r  i n  Fi n a n c e  
Ta r y n  S a c h i k o  F u k u j i  
G r i f f i n  L y n n  B e n z e l  
B r y a n  K a i  T i n g  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a, o r  i n  M a r k e t i n g  
MA G N A  C L ; M  L A U D E  
CUM  L A U D E  C h r i s t i n e  V e r o n i c a  B e r n a l  
I n e z  A r e t h a  T j o k r o  
M o r g a n  A .  B a r t o n  
R y a n  P a t r i c k  G r e e n e  
MA G t \ A  C U M  L A U  D C  
J e n n i f e r  M  T u e r a h  
w . t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  
D u n c a n  G r e g o r y  H a n r o n  
A d r i a n  J a m e s  B o n e r  
C U M  L A U D E  
B u s ! n e s s  E c o n o m i c s  
S U MM A  C L M  L A U D E  
P e t e r  J e n s e n  H u t t o  
A b i g a i l  G r a c e  B o u c k  i ! I I  
A l b y  A i d a n  V a l e  
S h a r i f  A m o r  B a t r o u k h  
MA G N A  CU M  LA U D E  
C U M  LA U D E  
J a n  Pi e t e r  v a n  d e n  K i e b o o m  
B r i t t a n y  A n n e  B o u r c y  
A s h l e y  J i e u n  H w a n g  
J a n e t  N g o c  B u i  
K y l e  R a n e  W a l l i n d e r  
C U M  L A UD E  
w i t h  a d d i t i o n a l  r r - a, o r  m  M a r k e t i n g  
C U M  L A U D E  
S a b r i n a  C h e n g  W i n g a t e  
A s h l e y  P a s c u a l  C a s t a n e d a  
C U M  L A U D E  
A m a n d a  K a y a n  C h a u  
J a d e  H e a l a n i  A k i k o  Y e m p u k u  
w i t h  a d d 1t  o n al  maj o r  i n  M a n a g e men t  
S t a n l e y  K h u n g  
MA G M  C U M  L A U D E  
w i t r - i  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  
X i m e n a  G o n z a l e z - M a g a n a  
G r e g o r y  T h o m a s  K o g u r a  E r i n  E l i z a b e t h  C h r i s t o p h e r s o n  
X i n c h u n  Z h a n g  
·w i t h  a d d i t i o n a l  r r a . , o r  1n  M , ; 1 r k e t 1 n g .  
w i t h  a d d i t i o n a l  maj o r  i n  
M i c h a e l  G u n a w a n  l m e r n a t i o n a l  B u ~i n e s s  N i n g  Z h o u  
w i t h  a d d l l 1 o n a l  m a j o r  i n  M a n a g e m e n l  
L u k e  Ja m e s  L o b a u g h  
L i n d s a y  E l i z a b e t h  D o n o v a n  
V e r o n i k a  E l i s a b e t h  Z w i c k e  
CU M  L A U D E  C U M  L A U D E  
D e r e k  M i c h a e l  E i n f a l t  
w i t h  a d d i t i o n J I  m a j o r  , n  M a n a g e m e n t  
B r y s o n  K e l i ' i  J u n  S u n  H o  M i c h e l l e  E m i l y  L u o n g  
S a m a n t h a  C h r i s t i n e  E v a n s  
M i c h a e l  H s i a n g  H u n g  H s i a o  
H u n t e r  R e n a e  M a r  
w i l h  a d d i l i o n a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  
[  T w o  d e g r e e s  a w a r d e d  E m i l i e  B a c h  
S h a m b h a v i  M e h r o t r a  
CU M  L A U D E  
M A GN A  C U M  L A U DE  
C U M  L A U D E  
G e n e v i e v e  G a l a r p e  
J a c o b  K u ' u h o a p i l i  
C o n n o r  A s h t o n  M i d a s  
T a y l o r  B r a d l e y  G a n t  
K a t s u y o s h i  K a a i n a  
MA G N A  CU M  LA U D E  
S U ' A M A  CU M  L A U D E  
M a r k  J o o n  I I  K i m  
R y a n  K i y o s h i  M o r i  
P h i l i p  W e r n e r  G o r s l e r  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U DE  
M a r i s s a  L  G u t i e r r e z  
C a y l e e  K u r a s a k i  
M a x i m  A l e x a n d e r  N a p a d i y  
C U M  1 . A U D E  
M A GN A  CUM  L A U D E  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a J o r  i n  Ma r k e t i n g  
O l i v i a  Y u l i t a  H a l i m  
N i d a  L i  
G i a n g  H u o n g  N g u y e n  
P i n g  K u n  H u a n g  
W a n t i n g  L i a o  
w i t h  a d d 1t 1o n a l  ma j o r  i n  
J i a q i  J i a n g  
X i a o  M a  
l ' " l t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
CU M  L A U Dt  
L u c a s  E m e r s o n  J o c h e r h  
T h y  H o a n g  D o n g  N g u y e n  
H u o n g  T h i  N g u y e n  ( T e r e s a )  A m a n d a  J u l e s  M a r a n a  L a r o c c a  
CU M  L A U D E  
. I  
M o n i c a  O n g k e  
C o d y  P a t r i c k  O '  C o n n o r  V i v i a n  M i n  K y u n g  L e e  
I  
MAG N A  C U M  L A UD E  
T h u o n g  T  P h a m  R y a n  R o m e o  L i m  
S u c h i t a  G i r i s h  P a t e l  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  F i n a n c e  w i t h  a d d i t i o n a l  r n a j o r  i n  F i n a n c e  
M A G N A  CU M  L A U D E  
J u a n i t a  R o s a l e s  D e s i d e r i o  
C h r i s t o p h e r  J a n e s  R e y n o l d s  
A l e x a n d e r  R o l d a n  
A n d i e  L i n n  L o f g r e n  
K a t i e  M i e  S a s u g a  
K a y l a  K  S c h o o n h o v e n  
C h r i s t i a n  H e n r y  L u t t i n e n  
S a b r i n a  M a r i e  Sl a d e w s k i  
SU I \ I M A  C U M  L A U DE  
MAG N A  CU M  L A U D E  
•  
j 
MATTEO RICCI COLLEGE 
Paulette W. Kidder, PhD MATTEO RI CC I COLLE G E AW AR D 
Interim Dean F O R EX C ELLEN CE I N H U MAN IT I ES 
Shelby Georgana Hackney 
SUMMA CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding graduating senior in Matteo Ricci 
College, based upon excellence in academic achievement. 
MATTEO RICCI COLLEGE SERVICE AND 
LEADERSHIP AWARD 
McKenzi Renee Bravo 
curv LAUDE 
Zeena Marie Geraldine Rivera 
SUMMA CUM LAUDE 
Awa,dod to the graduating senior who has demonstrated 
outstanding ieodership abilities in service to Matteo Ricci College. 
Bachelor of Arts Khanh Ngoc Le '1!11 Theresa M. Honan Bachelor of Arts in 
in Humanities Indigo Jane Maybee '1!11 MAGNA CUM LAUDE Humanities for Teaching 
Madeline H Artis -e. Yael Joselyn Tellez-Rodriguez 'l!!i Emily M. Kolar 1"!I Makayla Denae Christean MAGNA CUM LAUDE CUM LAUDE Sophia I. Cooper Dana Nhu Tran 1!I\ 
Alec James Blake '1!11 Zoe Vierling-Coulter -e. Robin Simone Lustig MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE Julia C. Cordero 
Joshua Max Cargal-Bley '1!11 Bachelor of Arts in Alanna Elizabeth Ruth Manley wi1h additional major in Spanish 
Vanessa Marie Chen Humanities for Leadership Kel ton Novelyn Basirico '1!11 CUM LAUDE 
Milo John Dowling '1!11 Isabella Jade Bingen CUM LAUD: Mirella Catherine Galang 
MAGNA CUM LAUDE McKenzi Renee Bravo April Harmony Craddock Rhodes CUM LAUDE 
Anna K. Fuller CUM LAUDE MAGNA CUM LAUD, Alyson Diane Graciela Gonzalez 
CUM LAUDE Jon Michael Cantalini Zeena Marie Geraldine Rivera 1!I\ Shelby Georgana Hackney i!ll 
Jonell Christian Gabriel i!ll with .~ddtt onal major in Political Science SUMMA CUM LAUDE SUMMA CUM .AUDE 
Nicolas Huarita Garcia '1!11 Desiree Nicole Caswell 1'ti Emma Evenson Trayte Julia Heejune Han 
Taylor Ann Guy '1!11 SUMMA CUM LAUDE Jeffrey Thomas Vinson, Jr. CUM LAUDE 
vlAGNA CUM LAUDE Allison Janice Clabaugh w th addh: onal major in Economic> Brinkley Marie Johnson 
Matthew Walter Jensen ""' Taneum Hannah Fotheringill i!ll Kasey Eileen Williams SUMMA CUM LAUDE 
Katie Marie Kraskouskas '1!I\ MAGNA CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE 
Madeline A. Kristjanson 
Nicole Joanna Kurtz -e. 
SUMMA CUM LAUDE 
Savannah L. Loomis 
Victoria Bekins Marsh 
MAGNA CUM LAUDE 
Barbara Griscelda Medina 
Prieto '1!11 
Tess Michelle Riski 
with additional major in 
Communication and Media 
SU IVMA CUM LAUDE 
Sahara Kim Silvy 
Ashlinne Whitcomb 
I i!l\ Two degrees awarded 
• 
C O L L E G E  O F  S C I E N C E  
A N D  E N G I N E E R I N G  
M i c h a e l J . O u i n n , P h D  R E V .  E D M U N D  B .  M C N U L T Y ,  S . J . ,  A W A R D  
D e a n  E l s a  K a t e  M a g n e s s  
S U M ' v 1 A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
m a j o r  i n  B i o c h e m i s t r y  
A y a t  M o h a m m e d  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  B i o c h e m i s t r y  
D a  Y e  C h u n g  
K h a n h  N g o c  L e  ' t ! ! t  
J e r e m y  S c o t t  L i n k  
C U M  L A U D E  
J o h n  M c L a u g h l i n  
M e l i s s a  F  N g  
C U f v '  L A U D ,  
N a y a n d e e p  K a u r  P a r m a r  
K a t i e  A n n  R y k a c z e w s k i  
C U M  A U D E  
L o g a n  M i c h a e l  T i l l e r y  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  B i o l o g y  
A l e x i s  K a t h r y n  A j l u n i  
A n d r e w  J a m e s  B o y e r  
N i c o l e t t e  A n n  H e c i t a  B u l a o n  
C U M  L A U D E  
M e a g a n  C a r r o l l  C r u z  C a v a n a g h  
S y d n e y  Si m o n e  H e n s y e l  
J a s m e e n  K a u r  K a l s i  
M e g h a n  G w e n n y t h  M o g e r  
K e n n e d y  ' t ! ! t  
C U M  L A U D E  
B r i t t n e y  A n n  K e s s e l  
S U M M . A  C U M  L A U D E  
K a t i e  M a r i e  K r a s k o u s k a s  ' 1 ' 1 1  
A n  H o a  L e  ' t ! ! t  
P h u o n g  M a i  H u y n h  L e  
M a t t h e w  L o r e n z  M a n i q u i s  
P e t e r  W a k e f i e l d  R e i n h a r d t  
R a c h a e l  M a r i e  S c h w e i z e r  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
m a j o r  i n  B i o l o g y  
J o s h u a - M i c h a e l  Y o s h i o  A d a c h i  
K o f i  N h y i r a  A s a r e - K o n a d u  
M a r l e y  R a i n  B r e d e h o e f t  
M i r a n d a  K a y e  C a b a l l e r o  
B r a n d o n  C a l a n t o g  
•  
A w a r d e d  t o  o n  o u t s t a n d i n g  g r a d u m i n g  e n g i n e e r i n g  
o r  c o m p u t e r  s c i e n c e  s t u d e n t ,  j u d g e d  o n  s c h o l a r s h i p ,  
l e a d e r s h i p ,  d e d i c a t i o n ,  a n d  i n s p i r a t i o n .  
J O H N S .  J U  A W A R D  
I s a b e l l e  R a e  B u t t e r f i e l d  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A w a r d e d  t o  a  g r a d u a t i n g  s c i e n c e  s t u d e n t  w h o  e x u d e s  
w o n d e r  a t  n e w  i d e a s ,  c u r i o s , t y  t o  p u r s u e  t h e  u n k n o w n ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  a n d  a p p l y  k n o w l e d g e .  
K a i t l i n  D a n i e l l e  C a p p e t t a  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C a m i l l e  A l b a  D e R o m e  
C U M  L A U D E  
J e s s i c a  M a r i e  M a n u e l  D o m i n g o  
M a r y  C h a r v e t  D y r l a n d  
C U M  L A U D E  
J o h a n n a  M a y  E r i c k s o n  
C U M  L A U D E  
L i n h - A i  L e  i ! l l  
M i c h e l l e  E l i z a b e t h  L u i  
K e a l a  M a r i e  M a r a s i g a n  
G a b r i e l l e  A n n  M a r s a l a  
S i m o n e  M c C a u s l a n d  
J u l i a n a  L i z a m a  M u n a  
B r y c e  T y l e r  P i n g u l  
K r i s c i a  M a r i a n a  R i v a s  
A u d r e y  R o s e  S c o t t  
R o i s i n  A n n e  S l e v i n  
T a r a  N o r i k o  T a g a m i  
C U M  L / I U D E  
l s h e e t a  T e w a r i  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K a r y l - L i n  M i y u k i  Y a m a k a w a  
S U M M A  C U M  L A U D E  
A l e x  M .  Y i  
S a r a h  E l i z a b e t h  Z i n k  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  
m a j o r  i n  C e l l  a n d  
M o l e c u l a r  B i o l o g y  
A u s t i n  H u n t e r  B a i l e y  
J e r e m y  R i l e y  B j e l a j a c  
C U M  . . A U D E  
J a m e s o n  F r a n c i s  C a s i n a s  
S o n j a  N i c o l e  L i s e  D a n o n  
S U M M A  C U M  , A U D E  
L o r r a i n e  N o e l  D a v i s  
N i c o l a s  H u a r i t a  G a r c i a  i ! l l  
S h a w n  M i c h a e l  C o u t u r e  H e r r i n g  
C U M  L A U D E  
A l e x a n d e r  P o w e l l  K i p p  
S a m u e l  H o o p e r  S t e v e n s  L e v y  
C U M  U A U D E  
I s r a e l  L o p e z  
M A G N A  C U M  U A J D E  
L a n d o n  H a r r i s  M o r i k a w a  
C U M  L A U D E  
C o u r t n e y  N i k o l e  O l s o n  
M A G N1 \  C U M  L A U D E  
K i r i  L e a n a  P h i l l i p s  
C a l e y  P o l k i n g h o r n  
V I A G N A  C U M  L A t J D E  
T u c k e r  D a v i d  P r i c e  1 ! ! I  
C U M  L A U D E  
P a x t o n  R e e d  
K a t h a r i n e  M e i  R o t h  
M A G N A  C U M  l A U D E  
S t e p h a n i e  K  S p i e k e r m a n  
M A G  N . A  C L M  L A U D (  
B r i t t a n y  N i c o l e  T a k u s h i  1 " 1 1  
S e l y n a  N i c o l e  V i l l a r e a l  ' 1 ' 1 1  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  
m a j o r  i n  C h e m i s t r y  
A r i a n a  M i c h e l l e  B a r r e  
B r a d y  S c o t t  G a r d n e r  
D a n a  N h u  T r a n  1 ! ! I  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  C h e m i s t r y  
C h r i s t o p h e r  C h a r l e s  R i l e y  i ! l l  
S U M M A  C U M  U A U D E  
B r i t t a n y  N i c o l e  T a k u s h i  1 ! ! I  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  C i v i l  E n g i n e e r i n g  
A n t h o n y  G i l b e r t  A y a l a  
C o n r a d  T h o m p s o n  B e y m e r  
M a s h a y l a  C o m b s  
A n g e l i c a  M a e  d e  J e s u s  
A u s t i n  J o s e p h  D e n n i s  r  
S U M M A  C U M  U A U D E  
E l l e n  F i s h e r  
S a m u e l  J o s e  G a r c i a - B i r g i n a l  
J i l l i a n  M  G a y l e r  
J a c q u e l i n e  J e a n  H e m p s t e a d  
S a r i  M a r i k o  M e i  L i a n g  K w e e  
M a d e l e i n e  E .  M c K e n z i e  
B e n j a m i n  A r t h u r  M o n k  
P a v e l  V  M o s k v i t i n  
K r i s t e n  A i k o  N a k a o k a  
J e f f  G o r d o n  O n o r a t i  
M a t t h e w  B a r r e t t  S e i d e l  
r , , - A G N A  C U M  L A U D E  
D a n i e l  S h a w  
C U M  L A U D E  
E l i z a b e t h  C o v e r t  S i m o n  
C U M  L A U D E  
E d w a r d  L a w r e n c e  S k e w i s  
C a r o l i n e  U m u k o b w a  
Z o e  V i e r l i n g - C o u l t e r  i ! l l  
J e a n - P a u l  R a f a e l  W a l l i s  
S U f v ' M A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  A r t s ,  m a j o r  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
J o n e l l  C h r i s t i a n  G a b r i e l  i ! l l  
T a y l o r  E t h a n  G r a h a m  
B e t h a n i e  J e a n  J o h n s o n  
C l a r e  R e n e  M a s o n  
K r i s t o n  D a r i a n  S a n d e r s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ,  m a j o r  
i n  C o m p u t e r  S c i e n c e  
I s a b e l l e  R a e  B u t t e r f i e l d  1 ! ! I  
S U M M A  C U M  L A U D E  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
i n  C o m p u t e r  S c i e n c e  
J a c q u e l i n e  A u  
C U M  L A L D E  
E r i k a  A k a n e  B o e t t c h e r  
Z a c h a r y  B r o o k s  
J u l i a  A n n  B r o s t m e y e r  
D u y e n  ( A m y )  K i e u  C a o - H o n g  
C h l o e  M a r g a r e t  
F a l l o r i n a  C  l a r i d a d  
A s a  D a v i d s o n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
J a s o n  E s p a r z a  
J o r d a n  K  E u g e n i o  
N i l s  F e n s k e  
C U M  U A U D E  
R o l a n d o  F r a n c i s c o  F u e n t e s  
w i t h  a d d i t i o n a l  r n a j o r  i 1 1  M a t h e m a t i c s  
H u n t e r  C h r i s t i a n  G a r r e t t  
C h r i s t y  H a n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
B r y a n  H e r r  
S U M M A  ( U M  U A U D E  
B a i l e y  Y u m o l  I l a g a n  
A u s t i n  S a d a y u k i  I s h i i  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J a c o b  T  J o h n s o n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
J o s e p h  A u s t i n  K o b l i t z  
I N i t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  i n  M a t h e m a . : i c s  
C U M  L A U D E  
C h u c k  K u o  
c u r v  L A U D E  
H o - I  L i n  
C U M  . . A U D E  
W i l l i a m  S u r y a  P u t r a  L u k y  
C U M  L A U D E  
N a n c y  C a s t r o  M a r i a n o  
C U M  L A U D E  
T h o m a s  Y u k i o  M a t s u m i y a  
M a x w e l l  P h i l i p  M c D e r m o t t  
N g u y e n  T h i  T h u  H a n g  
C U M  L A J D E  
N i c o l a s  F i t z g e r a l d  O m a n  
T r o y  D o n a l d  O s l a n d  
G e m i n  P a k  
N i c h o l a s  S u m m e r  P a s s  
P h i - K h a n h  P h a m  
C a s s i d y  J o a n n a  P r i c e  
w i t h  a d d i t l o r i a l  m a j o r  i n  M a t h e m a t i c s  
C h a r l e s  J a m e s  R o t h b a c h e r  
M o r g a n  L e e  R o z m a n  
w r t h  a d d i t i o n a l  m a j o r  1 n  M a t h e m a t i c s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
D o m i n i c  J o s e p h  S a v i o  
J o s h u a  D a v i d  S c h e r f  
T y m o n  K  S c h r o e d e r  
J u s t i n  E d w a r d  W i l l i a m  S h i e l d s  
C U M  I A U D E  
B r o d y  G l y n n  S m i t h  
W e s l e y  R o m a n  Ta y l o r  
J e f f  T h o m a s  
R u e b e n  M u n  K i t  T i o w  
A n d r e w  C h r i s t i a n  T o r r e s  
D e n n y  D .  T r a n  
Tu  T r i n h  V u  
D a s h i e l  A n d r e w  L a l i m a r m o  W e l l o t t  
G l e n n  S h e r i d a n  W i n t r o d e  
V i n c e n t  Y a n g  
P e i t i  Y i n g  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  
S a l m a n  H a s s a n  S  A l y a m i  
Y a h y a  A l y a m i  
J e s s e  S k y e  B r o w n  B a t s t o n e  
E m i l y  M o r g a n  B o s s  
C U M  u , u D E  
C o d y  G  B r e w e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
K e v i n  M .  D a o  
C l l t v  L A W E  
D a v i d  A l l e n  D e a n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T r u n g  D o a n  N  
J e f f r e y  E n g  
D a v i d  J o s e p h  G r o b  
S U M M A  C U M  L A U D E  
R o s s  H a r t l e y  
C U M  L A U D E  
T y  H u o t  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J a m e s  R  H u t t l i n g e r  
O l e k s i y  V o l o d y m y r o v y c h  
K h o m e n k o  1 ' ! i  
C l J v 1  L A U D E  
T i m o t h y  A l e x a n d e r  L o p r e s t o  
C U M  L A U D E  
J i n y a n z i  L u o  
M A G N A  C U M  L / I U D E  
B r o n s o n  S .  M i r a f u e n t e s  
M a r i a  N i c o l e  M o l i n a  
J o h n  R o b e r t  N e l s o n  
D a i  N g o c  N g u y e n  
N h a n  K y  N g u y e n  
r, ' A G N A  C U M  L A U D E  
K e n d a l l  N i s h i n a  
L e i g h  M a r i e  N o r r i s  
O l s e n  O n g  
A n r i a  K e z i a h  P e r a l t a  P i d o n g  
C U M  I A U D E  
N i c h o l a s  H e n r y  R a l s t o n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
M a s a s h i  A l e x a n d e r  S c h a f e r  
w i t h  a d d i t i o n a l  m a 1 o r  i n  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
M a h e k d e e p  S i n g h  
C U M  L A U D t  
~- ---~------- ---····- -
Carrie Ann Smith 
MAGNA ClM LAUOE 
Jason Daniel Snodderly 
CUM LAUDE 
Han P. Tran 
Hong My Thi Tran 
lrwan Winarto 
CUM LAUDE 
Bachelor of Science in 
Environmental Science 
Kevin Douglas Coble 
Trucquan Margaret Dang 
Austin Beau Hansen 
with additional major in Marine and 
Conserv<1tion Biology 
Justin Jun-Yin Ho 
Jorge Laborico 
Rachael An Renkens 
CUM LAUDE 
Michelle Tjia 
Dorinda Wu 
Bachelor of Science 
in General Science 
Indigo Jane Maybee 
Bachelor of Science, 
major in Marine and 
Conservation Biology 
Maria del Pilar Del Riego Ruiz 
Claire Lee Everett 
with additional m;::,ior i11 Chemistry 
Diana J Jacobsmeyer 
Ryan Daniel Jones 
Karena Sydney The 
Bachelor of Arts, 
major in Mathematics 
Shane Dana Andrews 
Tyler O'Brien Flannery "e\ 
CUM LAUDE 
Tucker David Price "e\ 
CUM LAUDE 
Jul ian Tiffay 
Bachelor of Science, 
major in Mathematics 
Isabelle Rae Butterfield "e\ 
SUI\IMA CUM LAUDE 
Jackson Thomas Evoniuk 
Jacob Carl Hagen 
Jason Daniel Ursua Limfueco 
Van Miller Magnan 
Yan Yi So 
Chad Hilliard Warrington 
Tingting Wu 
Bachelor of Science 
in Mathematics 
Aaron Joseph Fish 
with additional maJor in Physics 
CUM LAUDE 
Victoria Evans Hoff 
CUM LAUDE 
Elsa Kate Magness 
SUMMA CUM LAUDE 
I "e\ Two degrees awarded 
J' 4.00 Grade Averoge 
Joseph Hunter Kee Nakao 
MAGNA CUM LAUDE 
Brian Matthew Nugent 
MAG\JA CUM LAUDE 
Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering 
Frank Hutton Allen 
Emma Allene Ayubi 
Andrew Lawrence Carducci 
Colleen Nicole Den Adel 
CUM LAUDE 
William Owen Denney 
MAGNA ( \,M LAUDE 
John Charles Downey 
Hyrum Alan Emmett 
Nicole G reenheck 
Gabriel Bacco Guidroz 
Mauricio Gutierrez Amezquita 
Zena-Maria Zapanta Husler 
Dillon Akio Nihei ltai 
Aaron Jamie Key 
Michael Eugene Lo 
Benjamin Eric Loveless 
Casey A Martin 
Emily Rose Mather 
MAGNA CUM LAU:>E 
Barbara Griscelda Medina 
Prieto~ 
Allyne Kristine Meyer 
Michael Joseph Moser 
CUM LAUDE 
Nhan Ngoc Thuy Nguyen 
Collin Charles DiRamio Olson 
Alyssa Nicole Pena 
Cameron J Peters 
Andrew Jarvis Pfund 
',!AGNA CUM LAUDE 
Alisha Marie Piazza 
SUMMA CUM LAUDE 
Cameron Marques Lagua 
Pudiquet 
Nicholas Kalani Redlew 
Westin S Saito 
Christopher Salsbury 
Kyle R Seeberger 
Mark Sifagaloa 
Akena Sponsler 
Cameron L Sterne 
David James Traina 
Nicholas Andrew Wagner 
SUMMA CUM LAUDE 
Chay Philip Weaver 
Bachelor of Arts, 
major in Physics 
Peter Layton Beery 
Jacob Carl Hagen 
Bachelor of Science 
in Physics 
Katherine Cox 
Rose Marie Haynes 
CUM LAUDE 
Oleksiy Volodymyrovych 
Khomenko 
CUlv LAUDE 
Christopher Charles Riley ~ 
SLMMA CUM LAUDE 
COLLEGE OF NURSING 
Kristen M.Swanson, PhD SI STER MARY RUTH NI EH OFF AWARD 
Dean 
Bachelor of Science in 
Diagnostic Ultrasound 
Christine Marie Bergan 
Lindsey Anne Michiko Chun 
Grace Jessie Cummings 
Sara Nicole Gambetta 
CUM LAUDE 
Kirsten Leeann Girlando 
Karly Jesse Gordon 
CUM LAuDE 
Sylvia Sewon Kim 
Linh-Ai Le "e\ 
Ronni Lee 
Jesse Ma 
CUM ..AUDE 
Aidan Odachi Nakamura 
Kelsey Michiko Nakanishi 
Dianna Ngoc Nguyen 
Iv AGNA CUM LAUDE 
Amanda Malia Perreira 
SUMMA CUM LAUDE 
Kelly Chiyomi Soares 
MAGNA CUM LAUDE 
Sara Nicole Van de Roovaart 
CUM LAUDt 
Selyna Nicole Villareal 
Thomas T Yanagihara 
SUMMA CUM LAUD, 
Bachelor of Science 
in Nursing 
Yasir Abdi Ahmed 
CUM LAUDE 
Brooke N. Allen 
MAGNA CUM LAUDE 
Nicole Olena Amdahl 
CUM lAUDE 
Hanna Julia Cook Anderson 
SUMMA C'JM LAUDE 
Susan Ann Anderson 
MAGNA CUM LAUDE 
Corbyn Helene Angelini 
MAGNA CUM LAUDE 
Suzanne Marie Atterbury 
Cassidy Anne Bassett 
MAGNA Ct.,M LAUDE 
Katherine Rachelle Bauer r 
SUMMA CUM LAUDc 
Andrew A Baust 
SUMMA CUM LAUDE 
Jillian Bendixen 
MAGNA CUM LAUDE 
Shika Esi Kalevor 
MAGNA CUM LAUDE 
Vincent Ordonia Magno Jr. 
MAGNA CUM LAUDE 
Awarded to the outstanding graduating student iri the 
College of Nursing. Selection is based upon the student's 
academic achievement, excellence in nursing, and 
participation in school and community activities. The 
award honors the memory of Sister Mary Ruth, who 
was dean of the School of Nursing from 1955 to 1968. 
Khatija Bhola Ursula Noelle Valentino Garcia 
CUM LAUDE Heleena Bernadette Gardner 
Aicha Biaye MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Olivia Kathleen Suver Gass 
Rachel Shepard Bierlein CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Alina Golovleva 
Michael Fernandez Bingcang MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Sanjog Gurung 
Vreni R Binkley CUM LAUDE 
SUMlv'A CUM LAUDE Brooke Marie Gustafson 
Shellee Lynn Boyd Jessica Karla Guzman Rivera 
Julia Isabel Bragado MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Isabel Haggerty 
Maisey Elizabeth Brooks MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Claire Sophia Hallock 
Brynn Michelle Campbell Rebecca Lynn Hamilton 
SUMMA CUM LAUDF MAGNA CUM LAUDE 
Nicolette Carlos Teresa Marie Harrigan 
CUM LAUDE MAG'JA CUM LAUDE 
Courtney Renee Carroll Jessica A. Haug 
SUMMA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE 
Olivia Casias Hayleigh Madison Heggem 
Sarah Clayton Cerne MAGNA CUM LAUDE 
CUM LAUDE Jessica Hing 
Anya Cheban SU'AMA CUM LAUDE 
MAGN,\ CUM LAUDE Stephanie Hope Hmelo 
Nicole Mengfei Cheng MAGNA CUM LAUDE 
SUMMA CUM LAUDE Stephanie Nicole Howe 
Helen Chung CUM LAUDE 
MAG~A CUM LAUDE Kaitlyn Hyde 
Terra H. Clark SUMMA CUM LAUDE 
Rae Kimie Cockreham Hamdi H. Ibrahim 
MAGNA CUM LAUDE Brenna Jade lngemunson 
Carly Lynn Crowther CUM LAUDE 
CLM LAUDE Georgia Rae Isham 
Tiffany Nhu Quynh Dang MAGNA CUM LAUDE 
Lauren Nicole Dimock Shelby Lorena Jamieson 
Jaimie Dizon SUMMA CUM LAUDE 
MAGN~. CUM LAUDE Shika Esi Kalevor 
Kathleen Marie Donahue MAGNA CUM LA\JDE 
CUM LAUDl Aman Kaur 
Suzanne M Donarski MAGNA CUM LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE Navjot Kaur 
Anna Idalina Kwai Jun MAGNA CUM LAUDF 
Yuen Duarte Shamsheer Kaur 
MAGNA CUM LAUDE MAG~A CUM LAUDE 
Brittany Anne Duronslet Mohamud O Keinan 
Danielle Rachel Epperson Meghan Baldridge Kendig 
1\1 AGNA CUM LAUDE MAGNA CLM LAUDE 
Natalie Marie Fiorini Melody Gesol Kim 
Frances Elizabeth Flinn C\;M LAUDE 
MAGNA CUM LAUDE 
T 
• 
Y o o n  J u n g  K i m  
D e v o n  R a c h e l l e  K l e i n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
E u n i c e  Y u n i  K o  
C U M  L A U D E  
S p e n c e r  B  K o b e r n u s z - G i b b s  
M A G NA  C U M  L A U D E  
A b b i g a y l e  H e m i n g w a y  
K o h m e t s c h e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
K o r i  L y n n  M e g u m i  K u n i o k a  
J a m i e  C a r l e e n  L a b r a d o r  
R o b e r t  A l l a n  L a n d e r o s  
S t e p h e n  L e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S a r a h  C l a i r e  S c o u t  L e a c h  
J e s s i c a  L u E l l e n  L e e  
C U M  L A U D E  
F r i e d a  M .  L e h n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
R a c h e l  L i  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A l l i s o n  K a t e  L i m  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A n n i k a  T a n  L u c i c h  
S U M M A  C U M  L A U D E  
M a d i s o n  T .  Ly d i g  
C U M  L A U D E  
M o l l y  A  M a b e l  
C U M  L A U D E  
V i n c e n t  O r d o n i a  M a g n o  J r .  
S U M M A  C U M  L A U D E  
J u l i a  M a r i g a  
M A G N A  C U M  L A U D E  
C a l e i g h  B  M c C a b e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
A l a n a  C i a r r a  M c C o y  
C U M  L A U D E  
S u z a n n e  A n n e t t e  M c D o n o u g h  
E r i n  E l i z a b e t h  M e l t o n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
V i c t o r i a  E l a i n e  M e n o  
C U M  L A U D E  
R a c h a l  M a r i n a  R o s e  M e z a  R o j a s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S a v a n n a h  M a r i e  M i c h e l s  
C U M  L A U D E  
J i l l  A n n e  M i t c h e l l  
C U M  L A U D E  
N a t h a n  A l l e n  M i t c h e l l  
C U M  L A U D E  
J e s s i c a  M o r a l e s  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S t e n c z i e  El i z a b e t h  M o r g a n  
C U M  L A U D E  
L a u r a  J e a n  M u m m e r y  
A n n e  M a r i e  N e l s o n  
M A G N A  C U M  L A U D ,  
R y a n  N e l s o n  
A n  T h i e n  N g u y e n  
M A G N A  C U M  L A U D E  
N g a  T h i  H o n g  N g u y e n  
C U M  L A U D E  
T h a n h  T r u e  T h u y  N g u y e n  
C U " 1  L A U D E  
E m i l y  L l o r e t t  N i e l s o n  
( I . J M  L A U D E  
C h r i s t i n a  M .  N o r d m a r k  
C U M  L A U D E  
M a r y  E i l e e n  N y s t r o m  
M A G N A  C U M  L A U D E  
J a c l y n  M i c h e l l e  O h r i n g e r  
C U M  L A U D F  
E l e a n o r e  A  O ' N e i l l  
A m i n a  A s h a  O s m a n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
R e i d  A l l e n  P a r k e r  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S a v a n n a h  M o r g a n  P a r m e l e e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
S t e v e n  M i c h a e l  P a s e k  
S a r a h  H e i c h e l  P e c k  
C U M  L A U D E  
M e g h a n  C o l l e e n  P e r k i n s  
M A G ' I A  C U M  L A U D E  
B r i a n  D  P h a l e n  
C U M  L A U D E  
J e n n i f e r  R o b y n  P l u m m e r  
M A G N A  C U M  L A U D (  
M a d e l i n e  L e a h  P o o r  
C U M  L A U D E  
S u n g  H y u k  R a  
M a d e l i n e  K .  R a c i n e  
C U M  L A U D ,  
M o n i k a  Ri c h  
J a i m e  M a r i e  S i p i c h  
K i m b e r l y  D .  T u r n e r  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
C U M  L A U D E  
K i m b e r l y  G u o  L i  R o b e r t s o n  
F i o n a  M a r i e  S m i t h  
S a n d r a  U m u b y e y i  
c u r , . ,  L A U D E  
R e b e c c a  S o b i e c h  B r i t t a n y  V l a s k i  
R o s e m a r y  R o b e r t s o n  
S U M M A  C U M  L A U D E  
S U M M A  C U ~ l  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A U D E  
T i m o f i y  S o b o l e n k o  J e n n i f e r  L  W e s t  
L i s a  M a r i e  R u e t h e r  
C U M  L A U D E  
L u c  W i l l i a m  W i l f o r d  
C U M  L A U D E  
J e s s i c a  R a e  S o m m e r  
C U M  L A U D E  
J a k e  D  R u s s e l l  
C U M  L A U D E  
I l e n e  C h u - L a n  W i n k l e y  
C U M  L A U D E  
H e l e n a  A l l e n  S t a n d a e r t  
M A G N A  C U M  L A U D E  
E d w a r d  S a l c e d o  
C U M  LA U D E  
J i l l i a n  M a e  W i n s t o n  
M i e l y n n e  M a r t i n  S a l i n a s  
S a m a n t h a  R a e  S t e a r n s  
S U M M A  C U M  L A U D E  
C U M  L A UD ,  
M e l i s s a  l u p i n e  S t o n e  
G a r r e t t  A l b e r t - M i c h a e l  W o n g  
H a n n a h  E l i z a b e t h  S a l l e e  
M A G N A  C U M  L A U D E  
K i r a  W e i  Y a m a d a  
' A A G N A  C U M  L A U D E  
L a n e y  S u n s t r u m  
A n d r e w  M i n  Y a n g  
J e s s i e  J a n e  S a u n d e r s  
S a r a h  N a d i n e  S y m o n d s  
C UM  L A U D E  
C U M  L A U D E  
M A G N A  C U M  L A J D E  
Q u a n  Y a n g  
M a r i a  E l i s e  S a z o  
M e l i s s a  C a r o l  T a m m i n e n  
L y u b o v  S  Y a s t r e b o v a  
K e i t h  R o b e r t  S c h a c k e l  
M A G N A  C U M  L A U D E  
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HONO~ARY DEGREE RECIPIENT 
GRADUATE SPEAKER 
SAMUEL GREEN 
Samuel Green was appointed the first Poet Laureate of 
Washington in 2007 by then-Governor Christine Gregoire. He has 
authored 11 poetry collections and has been published in hundreds 
of journals. In 2008 Sam received the Washington State Book 
Award for Poetry for his poetry collection, The Grace of Necessity, 
and the following year was awarded a National Endowment for the 
Arts Fellowship in Poetry. Sam has been generous in sharing his 
expertise and insights with aspiring writers at numerous schools, 
colleges and universities, including serving several terms as the 
Distinguished Visiting Northwest Writer at Seattle University. 
ARCHBISHOP RAYMOND G. HUNTHAUSEN 
OUTSTANDING SERVICE AWARD 
Given to the student who has offered significant service to both the university community 
and the community at-large, and in so doing, has exemplified the values 
of collaborative leadership in service to others. 
Someireh Amirfaiz 
Doctor of Education in Educational Leadership 
PROVOST 'S AWARD FOR GRADUATE STUDENT EXCELLENCE 
Given to the Seattle University graduate student who has maintained 
the highest grade point average throughout his or her program 
and a/so demonstrated outstanding leadership. 
Katherine Celeste Teela Zeichner 
Doctor of Nursing Practice 
t • ; 
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A l e x a  M a r i e  H u l i n g  
K i l e y  H u n t i n g t o n  
W i n i f r e d  C l a r k e  H u s s e y  
J u l i e  Ly n n e  I r v i n e  
P a u l  C .  K e l l y  
G e n i z i m  La l r a m l i a n  
M e r e d i t h  L y e r l a  
J e n n i f e r  M .  L o w e  
K a r l o  I  M a r t i n e z  
K i e r s t e n  O u b r e  
A n d r e w  A r n o l d  P r i c e  
S a r a h  R o t h g e b  
C o u r t n e y  A n n  S c h i f f l e r  
K a t h r y n  D .  S o n j a  
A s h t o n  El i z a b e t h  W i l l s  
C h r i s t i n a  M a r i e  Y i a t c h o s  
M a s t e r  i n  S p o r t  
A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
L e a d e r s h i p  
A n d r e a  K a t e r i n a  C a l l e s  S m i t h  
S a n t i a g o  A n d r e s  G a l l o  V i l l a m i z a r  
D a v o n t a e  S h a q u i l l e  G l e n n  
A d a m  A a r o n  G o o b e s  
T h o m a s  G .  L a i l  
P h i l i p  L a u r e n c e  M a n n  
J a m e s  E .  M a r  
C a r o l i n e  E l i z a b e t h  N i c e f a r o  
D a n i e l  L  R o s s  
C o n n o r  D a n i e l  S a v a g e  
A n d r e w  S c h u l t z  
A c h i n !  S h a r m a  
Z a c h a r y  K y l e  W a l k e r  
ALBERS SCHOOL OF BUSINESS 
' AND ECONOMICS 
Joseph M. Phillips, PhD JERRY A. V ISCION E AWARD 
Dean 
Leadership Executive 
Master of Business 
Administration 
Chelsea L Adamson 
Nasser Abdulla Almoa1bed 
Scott L Bingham 
Jessica Bishop 
Lora Clark Bouchard 
Keith Alan Boyd 
Amy Burns 
Eric Francis Corcoro 
Michelle R Draper 
Gregory William Emens 
Ryan Fix 
Michael John Gleason 
Chris Ian Hollens 
Eric Jones 
Mark Richard Mariani, MD 
Kimberly Ann Nakatani 
Yosy Namara 
Sheila Scannell Nishimoto 
Tony Olson 
Gerald Encarnacion Pedron 
Danielle Marie Quint 
William A Romberger Ill 
Scott Slavin 
Alfred Treleven IV 
Master of Business 
Administration 
Paul William Budinich 
Walter D Cunhs 
Joseph Benjamin Davis 
Adrian Green 
Brandon John Miles 
Daniel Nishimura 
Duncan Richard Schnoor 
Jennifer J. Shin 
Bryan Michael Sitko 
Tse Ping Wong 
Shilong Yao 
Professional Master of 
Business Administration 
Badr Mohammed Alabdan 
Afsar Ali~ 
Yuriy B. Andreyev 
Jeffery D. Anttila 
Matthew Arias 
Dennis Robert Asis 
Hua Bai 
Matthew Bateman 
May Zaw 
Awarded lo t/,e outstanding graduating graduate business 
student in the Albers School of Business and Economics to 
recognize exceptional academic performance. This award 
exempl,ftes Jerry A. Viscione's commitment, during his tenure 
as dean of The Albers School of Business and Economics 
from 1988-1997. to promoting academic excellence while 
developing students !o be leaders of h,gh mtegrity who 
ore committed to se,ving others. 
Lauren Marie Beam 
John E Beringer 
Samia Bhatt, 
Nathan Blarney 
Toni Lynn Barias 
Chelsea Marie Brogan-Ferguson 
Jacqueline Ann Cannon 
An Minh Cao 
Jordan Paul Clarke 
Brent Cook 
Amanda Marie Correia 
Patty S C ristel 
Kristine Kho de Leon 
Anthony James DeMatteo 
Derek D Dense! 
Kevin Choi Driscoll 
Linan Dun 
Kathleen Esses 
Kevin Ashley Fuller 
Yili Ge 
John Levi Gentry 
James Brandon Glenn 
Adam Q Goldstein 
Nicole Guarini 
Matthew S Hammond 
Kelsey Elizabeth Hanson 
David Jon Hedlund 
Anthony Sato Hernandez 
Kyle D. Hirn 
Ashley La Gwyn House 
Raquel Josefina ldiaquez 
Prince Arjun Jadusingh 
Syeda tram Fatima Jafry 
Jatinder Singh Jassal 
Michael Richard Johnson 1"11 
Caitlin Siobhan Joyce 
Lilli Kaiser 
Jessica Elizabeth Rasmussen 
Kaminski 
Kitt E Karhohs 
Vani Karikalan 
Emily Ann Kaufmann 
Gagan Jeet Kaur 
Sunita Kaur 
Cameron Khalid Knuckey 
Marsha Kuhl 
Daniel Chung Yan Kwok 
Michael A. Lasso 
Justin Taylor Lewis 
Yu Shan Lin 
M ichael Vincent Lombardi 
Mark Martin Marogil 
Adrian Martin-Rancano 
Katherine Whitney Martin 
Alexandra Lynn McHugh 
Tyler Griffiths Middleton 
Jack M. Molina 
Adam J Manfre 
Adrienne Jazmin Montoya 
Andrea Munevar 
Jeffrey Lee Nelson 
Aimee Kim Nguyen 
Thuy T Nguyen 
Kirk Thomas Nielsen 
Johnny Hei Yan Pak 
Parth Panchal 
Anna Maria Pastuszewska 
Bitika Rajendrabhai Patel 
Madeline Lane Petrin 
Rebecca Pham 
Sonam Priya 
Steven Gary Reno, Jr. 
Dannielle M arie Rondeau 
Jana M Salstrom 
Lindsay Jo Sandler 
La Tiffaney Santucci 
Jacob Michael Severson 
Paul Arthur Sherland 
Ngoc Ly Shumka 
Timothy Joseph Sipiora 
Gyanendra Subba 
Anpei Sun 
Anthony E. Syskowski 
Srikanth Takkellapat i 
Yan Tang 
Eric Matthew Tatsuno 
An Thuy Tran 
Phuoc Dinh Tran 
James Vaughan 
Megan Alice MacCrellish Walton 
Jonathan Stephen Wan 
Manveer Waraich 
Adam John Weyer 
Robert Denis Williams Ill 
James Yang 
Dana Joy Chun Yoon 
Shawn Tae Young Yoon 
11'!1 Two degrees awarded 
Professional Master of Business Master of Professional 
Administration / Juris Doctor Accounting 
Anum Ahmed Angela Delaney Aspon 
Lea Marie Betsworth Tara Hanakahi Bastatas 
Tinny A. Faulkner Yuan Cai 
Jeffrey 5. Hamilton Raquel Cortina Cavazos 
Lindsey Fay Haythorn Danlei Chen 
Natalie Claire Hopkins Wagane Pierre Assi Diadhio u 
Kelly A. Lawton Yuming Du 
Errin Octavia Loyal Mengyuan Huang 
James Anthony Lumia Meng Jin 
Irina M inakova Pak Hin Law 
John Andrew Nordstrom Ji Yong Yong Lee 
Alison Danielle Robinson Qingyuan Li 
Gregory Simpson Sijia Li 
Bridge Master of Xin Li 
Business Administration Jial in Liu 
Demetra Lea Rosenthal Annest Libin Liu 
Caitlin Raegene U. Cadelina Zhongyi Liu 
Samuel Edward Chanen Zolzaya Lkhagvasuren 
Y1-Chiao Chang Maria Alondra Medina 
Alexandra Chapman Li Meng 
Zhongyi Chen Xingyi Mou 
Taylor Austin Cloud Grant Logan Newton 
Zachary John Hitchcock Chad Arie Norris 
Natasha Simone Howe Qian Qu 
Binglin Ma Chuyun Shen 
Jose Andres Maragall Qingqing Su '1!11 
Teru Jordyn Okamoto Jinyang Sui 
Cassandra Elizabeth Peterson Ju-Lin Tseng 
Chunyang Ren Kangyue Tu 
Stephanie Elisabet Pijuan Rusk Wenyu W u 
Thomas Farrell Sweeney Yawen Wu 
John Richard Verduin Yifan Xiang 
Rayshaun D Williams-Hardie Bomin Zhang 
Chase Richard Lee Wilson Qingyi Zhang 
Master of Science in Ziqi Zhu 
Business Analytics Yitian Zhuge 
Afsar Ali '1!!I Master of Science 
Narmadha Sankari Ambalavanan in Finance 
Bradley Raymond Brown Martin W. Acevedo 
Vanna Bun Joshua Kelly Andrews 
Danlei Chen '1!11 Bohan Bing 
Yinru Gao Michael C. Cardinal 
Parvathy Gopinathan Nair Xin Chen 
Lisi Huang Kay Ree Chikos Tomoson 
Eric Halalii Masami Hutchinson Ferro Octovan Ginting 
Burak Can lldiri Ryan Edmund Gravel 
Karsten Isaacson Thomas Parker Jewett 
Preeti Jain Michael Richard Johnson 1!11 
Matthew McKinney Jennings Chinh H Le 
Russell Key Qingyue Li 
Avanti Likhite Xinrui Li 
Siyu Liu Yuanheng Li 
Lita Sarah Lobo Adel Nafa 
Xinpan Mu Shraddha Nayar 
Michelle Renee Nuzman Thinh Duy Nguyen, Sr. 
Mengdi Ren Shenghong Pan 
Yantong Shen Keyu Pang 
Randal Bruno Shilot Surbhi Saxena 
Tarun Shrivas Yefei Shen 
Antonio Skilton Melinda Ann Heuer 
Viktoriya Marina Sowell Hanlin Wang . 
Qingqing Su 1'11 Kristoffer Warren 
Swati Tyagi May Zaw 
Anqi Wang Shao Zhao· 
Hanlin Wan '1!11 Wenbo Zhao • Hongfei Yang Yiqiao Zhang • 
C O L L E G E  O F  N U R S I N G  
K r i s t e n  M .  S w a n s o n ,  P h D  T H  E  J O  A N  N  M  C F  A  D D  E N  G  R  A D  U  A T E  
D e a n  
D o c t o r  o f  N u r s i n g  P r a c t i c e  
D e b o r a h  G l o r i a  B a c a - D i e t z  
D e i d r e  A .  B e r e n s  
H e a t h e r  L y n n  D e P u y d t  
G r e g o r y  R  H u d s o n  
J e f f r e y  M a r s h a l l  K e n d a l l  
R i t a  A n n  K o s t e l i k  
R a c h e l l e  M  M e e n a c h - L i g r a n o  
E m m a  C y d e r s  O s w a l d  
S a m a n t h a  L a u r i e  P o s s  
C a r y  M .  S h o r e  
B r a n d o n  J  V a n  C o r b a c h  
K a t h e r i n e  C e l e s t e  T e e l a  Z e i c h n e r  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  N u r s i n g  
M e g g a n  L a v a u n  A n d e r s o n  
E m i l y  L .  B a n d y  
B r i e n  C  B a r r e t t  
H a n n a h  W h i t n e y  B i s h o p  
H a i l e y  R a d e m a c h e r  B l i z n i a k  
D e s i r a e  R o s e  B l o o m q u i s t  
M i x a y p h o n e  B o u n v i l a y  
R e b e c c a  L  C a l d e r a r a  
C a i t l i n  C h r i s t i n e  C a m p b e l l  
K i r s t e n  A n n  C a r l s o n  
J a z m y n  P r i n c e s s  C a r r o l l  
A n n a  M a r i e  C a s i l l a s  
C a y l i n  H u n t e r  C h e n e y  
A r i c a  S a n d s  D a v i s  
A n t h o n y  D e C h r i s t o p h e r  
E r i c a  N i c o l e  D i c k s o n  
J e n n i f e r  A .  D o n o h u e  
M e l a n i e  R a c h e l  E d w a r d s  
G l o r i a  A n g e l i c a  F i s h e r - H e r r e r a  
E r i c  F o x  
•  
S T U D E N T  E X C E L L E N C E  A W A R D  
R e b e c c a  L .  C a l d e r a r a  
T h e  J o A n n  M c F a d d e n  G r a d u a t e  S t u d e n t  E x c e l l e n c i _ ,  
A w a r d  r e c o g n i z e s  a n d  h o n o r s  a n  o u t s t a n d i n g  g r a d u a t i n g  
M S N  s t u d e n t  w h o  r e f l e c t s  t h e  S e a t t l e  U n i v e r s i t y  m i s s i o n .  
T h e  g r a d u a l e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s  e x c e > / l e n c e  i n  
l e a d e r s h i p  a b i l i t i e s  a n d  m a n i f e s t s  c o r n r n , t m e n t  t o  
s e r v i c e  t h r o u g h  i n v o l v e m e n t  w i t h  c o l ! c g c .  u n i v e , s i t y ,  u n d  
c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s .  T h e  a w a r d  h o n o r s  t h e  m e m o r y  
o f  J o A n n  M c [  a d d e n .  a  f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  
i n  t h e  C o l l e g e  o f  N u r s i n g ,  w h o  h e r s e l f  e m b o d i e d  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t , c s .  
M a r y  E l l e n  G a l l a n t  
K r i s t i n  M a r i e  G e d d e s  
E r i n  M  G i l m e r  
K e l s e y  C h a n e l  G u l l i c k s o n  
D a n i e l  K .  G u n d r y  
A p r i l  N i c o l e  H i n s b e r g e r  
E l i z a b e t h  H o r t o n  
A m a n d a  E l i s e  H o r v a t h  
A n d r e w  T r e m a i n  H u n t i n g t o n  
L e a  R e n e e  H y n e s  
F a t i m a h  M a h d i y a h  J a m s h i d i  
M e l i s s a  L e e a n n  J e n s e n  
K a t h r y n  K a l m e s  
T a y l o r  A n n  K e a t i n g  
R e b e c c a  K i m  
J e r e m y  R T  K i n g  
M e l a n i e  E l i z a b e t h  K r i s t o f e r s o n  
M a r y  J u d i t h  K u z m i c k  
A n n e  M a r i e  L a i r d  
N a n c y  W e i  L e e  
T a n y a  U y e n - T r a n  L u u  
J e a n  P a u l a  B a d a r  L y  
S a m u e l  A r e n  M a n n  
O l i n  M a r t i n  
M a r i o  L e e  M a t a  
R a c h e l  M c C l u s k e y  
C o r a l i e  S o p h i e  M e s l i n  
K a t h e r i n e  R o s e  M i l l e r  
A s h l e y  M o n a r e s  
J e n n i f e r  K r i s t e n  N a t h a n s  
A m y  N e l s o n  
J e n n i f e r  L e a h  N o e l k e  
C o u r t n e y  P a r i s  O ' C o n n o r  
J e n n e s s a  V i c t o r i a  O f f u t t  
K a t i e  H i g g i n s  P e r n i c k  
J a m e s  P l o g e r  
S h a n n o n  T r o y  P r e s l e r  
B e n j a m i n  G a r f i e l d  R a e  
K a t h e r i n e  L o u i s e  R o w e  
B r i t t a n y  A n n  S c h r o e d e r  
R i m  S e m  
M c K e n z e  S i g l e r  
M a n d y  N i c h o l e  S l a d k y  
V i c t o r i a  G r a c e  S p e c k  
S e m a h u g n e  W o r k n e h  T e g e g n e  
C l a i r e  E v e l y n  T h u r m a n - M o o r e  
D e b o r a h  C h r i s t i n e  T i l l m a n  
Q u y e n  H o a n g  T r a n  
K i m b e r l y  T s u t s u i  
E l i z a b e t h  M a u r e e n  
V a n d e r h e i - M c M a h o n  
P a i g e  V e i d e n h e i m e r  
N i c o l e  A n d r e a  W a l k e r  
J u l i a  M a r t i n  W e n g e r  
E l i z a b e t h  W i e d e l l  
T e y l o r  R a c h e l l e  W i l b u r  
J a y c e e  S i u - Y i n g  W o n g  
J i l l  Y a n g  
D O C T O R  O F  N U R S I N G  P R A C T I C E  
D I S S E R T A T I O N  T I T L E S  
D e b o r a h  G l o r i a  B a c a - D i e t z  
T h e  S h a r e d  D e c i s i o n  M a k i n g  M o d e l :  P r a c t i t i o n e r  a n d  
P a t i e n t  P e r c e p t i o n s  o f  B e n e f i t s  a n d  U s e  i n  C l i n i c a l  P r a c t i c e  
C h a i r ,  D a n u t a  M .  W o j n a r ,  P h D  
D e i d r e  A .  B e r e n s  
R e s i l i e n c y  T r a i n i n g  t o  C o m b a t  H e a l t h c a r e  
W o r k e r  B u r n o u t :  A  q u a l i t y  i m p r o v e m e n t  p r o j e c t  
C h a i r ,  J a n i e c e  D e S o c i o ,  P h D  
H e a t h e r  L y n n  D e P u y d t  
P r o m o t i n g  w o r k  r e s i l i e n c e  i n  p u b l i c  h e a l t h :  
A  t r a u m a - i n f o r m e d  a p p r o a c h  
C h a i r :  J a n i e c e  D e S o c i o ,  P h D  
G r e g o r y  R  H u d s o n  
D e v e l o p i n g  a  B r i e f ,  P r a c t i c a l  S c r e e n  T o o l  t o  I d e n t i f y  
H a r m f u l  S i b l i n g  V i o l e n c e  i n  C h i l d r e n  a n d  A d o l e s c e n t s  
C h a i r :  B o n n i e  H .  B o w i e ,  P h D  
J e f f r e y  M a r s h a l l  K e n d a l l  
I m p r o v i n g  t h e  N u r s e  P r a c t i c e  E n v i r o n m e n t  o n  I n p a t i e n t  
P s y c h i a t r i c  U n i t s :  T a i l o r i n g  I n t e r v e n t i o n s  T h r o u g h  C a r i n g  
T h e o r y  
C h a i r :  J a n i e c e  D e S o c i o ,  P h D  
R i t a  A n n  K o s t e l i k  
P s y c h o e d u c a t i o n :  A n  E m p o w e r m e n t  T o o l  
f o r  W o m e n  I P V  S u r v i v o r s  i n  T r a n s i t i o n a l  L i v i n g  
C h a i r :  J a n i e c e  D e S o c i o ,  P h D  
R a c h e l l e  M  M e e n a c h - L i g r a n o  
C l e a n  W a t e r  f o r  G u a t e m a l a  w i t h  
P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
C h a i r :  L o r i  C r a y ,  P h D  
E m m a  C y d e r s  O s w a l d  
A s s e s s m e n t  a n d  E v a l u a t i o n  o f  W a s h i n g t o n  S t a t e  
S c h o o l  N u r s e  E d u c a t i o n  o n  A C E s ,  T o x i c  S t r e s s ,  a n d  
T r a u m a - i n f o r m e d  C a r e :  E x a m i n i n g  K n o w l e d g e ,  B e l i e f s ,  
A t t i t u d e s ,  a n d  S e l f - e f f i c a c y  
C h a i r :  J a n i e c e  D e S o c i o ,  P h D  
S a m a n t h a  L a u r i e  P o s s  
I m p r o v i n g  t h e  N u r s e  P r a c t i c e  E n v i r o n m e n t  o n  
I n p a t i e n t  P s y c h i a t r i c  U n i t s :  T a i l o r i n g  I n t e r v e n t i o n s  
T h r o u g h  C a r i n g  T h e o r y  
C h a i r :  J a n i e c e  D e S a c i o ,  P h D  
C a r y  M .  S h o r e  
B r i d g i n g  t h e  L i n g u i s t i c  a n d  C u l t u r a l  G a p s  b e t w e e n  t h e  
D e a f  a n d  H a r d  o f  H e a r i n g  P o p u l a t i o n  a n d  H e a l t h c a r e  
P r o v i d e r s  w i t h  a  F o c u s  i n  M e n t a l  H e a l t h  
C h a i r :  S u s a n  B .  M a t t ,  P h D ,  J D  
B r a n d o n  J  V a n  C o r b a c h  
D o  F o r m e r l y  H o m e l e s s  V e t e r a n s  i n  L a k e  C i t y ,  W A  A c c e s s  
P r i m a r y  C a r e  M o r e  R o u t i n e l y  t h a n  H o m e l e s s  V e t e r a n s ?  
C h a i r :  L a u r e n  V a l k  L a w s o n ,  D N P  
K a t h e r i n e  C e l e s t e  T e e l a  Z e i c h n e r  
G r o u p - B a s e d  S u p p o r t  f o r  G e s t a t i o n a l  D i a b e t e s :  D o e s  i t  
I m p r o v e  G l y c e m i c  C o n t r o l  a n d  P a t i e n t  S a t i s f a c t i o n ?  
C h a i r :  K a t h e r i n e  C a m a c h o  C a r r ,  P h D  
COLLEGE OF SCIENCE 
AND ENGINEERING 
Michael J. Q uinn, PhD 
Dean 
Master of Science in 
Computer Science 
Lionel Bogdanov 
Adrienne Grieco 
Edward Anthony Guevara 
Matthew Thomas Irwin 
Yevgeni Kamenski 
Jasbir Kaur 
Shuai Miao 
Bart Joseph Jucaban Nadala 
Hyunji Hailey Nam 
Greg Michael Netzel 
Elizabeth Anne Phippen 
Raj Ravindra Powar 
Dhruv Seth 
Bailey June St rom-Pillar 
Ryne Koji Uemura 
Morgan Joan Marifern-Weaver 
Madeline Garman Wong 
SCHOOL OF THEOLOGY 
AND MINISTRY 
Mark S. Markuly, PhD LEO STANDFORD 
Dean LEADE RSHIP AWARD 
Marci Jo Scott-Weis 
Teddi Lynn Callahan 
Awarded on occasion to an outstanding student or 
alumna of the School of Theology and Ministry who 
closely realizes the TM vision. 
Leo Stanford pioneered a vision for ministenal 
education that is bose;d on te;oching students how to 
integrate academic theology, ministenol skill training, 
and spiritual formation toward t/,., goals of working 
toward personal and global transformation. 
DR. CLINTON MCNAIR AWA RD 
Nils Ringo-Pennino 
The Dr. Clinton McNair award honors a graduating 
student who has moved beyond the school's high 
expectations for integrating spirituality. clinical 
psychological therapeutic skills, holistic health and 
healing practices with a passionate commitment to 
social justice for individuals, families and communities. 
DR. LORETTA J ANCOSKI 
INNOVATIVE LEADERSHIP AWARD 
Annika Maria Mertz 
Awarded to an outstanding g1oduating student 
portic(llarly in the Master of Arts Transformational 
Leade1ship program who moves beyond the progrom's 
high norms of community service through leadership 
and academic excellence. 
The Dr. Loretta Jancoski Leadership Award recogn,Les 
the ground-breaking leadership of the first deon 
of the School of Theology and Ministry, Dr. Loretto 
Jancoski. Under her visionary direction, she guided the 
establishment of on innovative ecumenico/ theological 
venture 1n the Pocific Northwest. 
Master of Software 
Engineering 
Michael Cheung 
Venkat Nitish Chitturi 
Craig D. Fischer 
Kanav Gupta 
Bhavenya Jayakumar 
Emmanuel 0jogbane 0gala 
Arti Seshadri 
Abdul Ahad Abdul Karim Shaikh 
lram Abdul Karim Shaikh 
Doctor of Ministry 
Eric Nicholas Pilate Atcheson 
Michelle Mope Andersson 
Rebecca Anne Parkins 
Karen Georgia 
Antoinette Thompson 
Edith McCormick Beardall Weller 
Master of Divinity 
Pamela Anne Brokaw 
Richard Herbert Ramsey 
Margo Waldroup Rinehart 
Marci Jo Scott-Weis 
Melissa Nicole Trull 
Sarah Aanderud Wahlen 
Heesook Yoo 
Master of Arts in Couples 
and Family Therapy 
Spencer William Byl 
Kimball Elizabeth Hobbs 
Vanessa Marie Newell 
Nils Ringo-Pennino 
Elizabeth Laine Theriault 
Master of Arts in Pastoral 
Studies 
Teddi Lynn Callahan 
Manon Cypher 
Mary Catherine Harrington 
Daniel Sing-Ip Lai 
Maria Persephone Laughlin 
Master of Science in 
Structural Engineering 
Thanh Bui 
Kellie Filips 
Jordan Gates 
Matthew A lan Grimm 
Connor Wayne Moore 
Christopher Michael Padin 
Evan J Vinyard 
DOCTOR O F MINISTRY 
DISSERTATION TITLES 
Eric Nicholas Pilate Atcheson 
For More Than Ashes: A Qualitative 
Study of the Role of Christian Values 
in Labor Organizing in Cowlitz 
County, Washington 
Chair: Michael Reid Trice, PhD 
Michelle Mope Andersson 
Treasure in Earthen Vessels: 
Stories from the Korean Diaspora 
Chair: Mark Lloyd Taylor, PhD 
Rebecca Anne Parkins 
Thanks Be To God: Chaplain's 
Perceptions of the Impact on 
Their Spirituality as a Result 
of Patient Encounters 
Chair, Sharon Henderson Callahan, EdD 
Karen Georgia 
Antoinette Thompson 
Singing a New Song: African 
Caribbean People and the Practice 
of Expressions of African Traditional 
Religions and Christianity. 
Chair: Sharon Henderson Callahan. EdD 
Edith McCormick 
Beardall Weller 
Hulticultura l Team Leadership: 
A Case Study 
Laurel Gene Kuuleiloke Plumage Chair: Sharon Henderson Callahan, EdD 
Pamela M. Stephen-Jordan 
Matthew Henri Alessandro Volta 
Master of Arts in 
Transformational 
Leadership 
Marilyn A lice Black 
John G Cowan 
Morgan Bailey Frost 
Cynthia E Haverkamp 
Annika Maria Mertz 
Mariah Sierra Louise 
Magdalene Ramirez 
Julianne E Slate 
Master of Arts in 
Transforming Spirituality 
Tara Lynn MillerBerry 
Dorothy Ann Perkins • ' 
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A~ a courtesy to otl,ers, p/easee remain for the entire ceremony. Cell phone use during the ceremony for emergC'ncies only please. 
UNIVERSITY GOVERNANCE 
UNIVERSITY ADMINISTRATION 
Stephen V. Sundborg, S.J 
President 
Michelle Clements, MBA 
Vice President, Human Resources 
Marilyn A. Crone, MBA 
Vice President, Enrol lment Management 
Robert J. Dullea, PhD 
Interim Provost 
Connie R. Kanter, CPA. MBA 
CFO/Senior Vice President for 
Finance and Business Affairs 
Timothy P. Leary, PhD 
Executive Vice President 
BOARD OF TRUSTEES 
Nicole W. Piasecki 
Chair, Board of Trustees 
Retired, The Boeing Company 
David W. Burcham 
Vice Chair, Board of Trustees 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
PresidQnt, So• ttle University 
Kathloon Aikenhead 
President, William H. Hannon Foundation 
Rodney A. Bench 
Principal, Pillar International 
Maureel'\ Benoliel 
Robert H. Blais 
CEO, Pando Capital. LLC 
Ann Blume 
Co-Founder, Blume Company 
Mark G. Bosco, S.J. 
Vice President for Mission and Ministr'y 
Georgetown University 
Maureen Brotherton 
BOARD OF REGENTS 
Joseph P. Zavaglia, Chair 
Owner, Zavaglia Consulting LLC 
Hon. Anita Crawford-Willis, Vice Chair 
Administrative Law Judge, Office of 
Administrative Hearings, Seattle 
Municipal Court. 
R. Miller Adams 
Managing Director, Triad Capital Partners 
Dave Anderson, S.J. 
Chaplain for Alumni 
Hugh Bangasser 
Partner, K&L Gatos 
Maureen P. Brotherton 
Founder, Teens in Public Service 
Patricia C. Buchsel 
Clinical Instructor, 
Seattle University College of Nursing 
Christopher G. Canlas 
First Vice President, Morgan Stanley 
Salah Dandan 
Attorney, Dandan Law Group 
Deacon Mike G. Daniels 
Chris Van Liew 
Chief Information Officer and Vice President 
of Information Technology 
Natasha Martin, JD 
Chief Diversity Officer and Vice President 
for Diversity and Inclusion 
Scott K. McClellan 
Vice President. Communications 
Mary Savilla Potorsen, JD 
Vice President, University Counsel 
Michael Podlin, MBA 
Vice President, University Advancement 
Patrick J. Callans 
Sr. Vice President of Human Resources 
and Risk Management, Costco Wholesale 
Peter W. Chiarelli 
Brenda Christensen 
Joseph M. Gaffney 
Attorney at Law, Dorsey & Whitney, LLP 
Robert Grimm, S.J. 
Seattle University 
Russell Hagen 
Senior Vice President and 
Chief Financial Officer. Weyerhaeuser 
Drew Herdener 
VP Public Relations, Amazon.com, Inc. 
Hon. Donald J Horowitz 
King County Superior Court Judge (Ret.) 
Patrick F. Kennedy 
CEO. Hawthorn Senior Living, LLC 
Steven P. Knight 
President and CEO, 
O lympic Eaglo Distributing 
Ernie Dunston 
President of The Breakfast Group 
Janet M. Dwyer 
William F. Eisiminger 
President/Owner, 
Barcelona Enterprises, Inc. 
LTC David Foley 
USA. Retired 
Michelle Akiyama Galvin 
Pagliacci Pizza and Macrina Bak~ry 
0. David Jackson 
Founding Partner, F JCT Investments 
Pa Ousman Jobe 
President, SGSU 
Jonelle M.C. Johnson 
Nordstrom 
James P. Jorgensen 
Owner, Jorgensen Sports Services 
Diane Siderius Kocer 
Executive Director, AGC of Washington 
Education Foundation 
Partner and Marketing Director, Stacy Lill 
The Daniels Group Founder/CEO, Cashmere Consulting 
L t. Brigid_P_a-ri_s_h,_S_•_n_D_ ie_g_o _____ F_o_u_n_d_e_r_/B_r_a_n_d_A_m- bassador, 0 Wines 
Alvin Sturdivant, EdD 
Vice President, Student Development 
Annette E. Clark, MD, JD 
Dean, School of Law 
Rick Fehrenbacher, PhD 
Dean, School of New and Continuing Studies 
Paulette Kidder, PhD 
Interim Dean, Matteo Ricci College 
Mark S. Markuly, PhD 
Dean, School of Theology and Ministry 
Joseph M. Phill ips, PhD 
Dean, Albers School of Business 
and Economics 
Thomas M. Lucas, S.J. 
Rector. Arrupe Community 
Distinguished Professor 
Seattle University 
Michael C. McCarthy, S.J. 
Vice President for Mission lntogration 
and Planning, Fordham University 
Killian Noe 
Founding Director, Recovery Cafe 
Kevin O'Brien. S.J. 
Dean and University Professor 
Jesuit School of Theology 
of Santa Clara University 
William A. Owens 
Executive Chairman, Red Bison 
Advisory Group 
Robert A. Ratliffe 
President, Silver Creek Management 
Scott Redman 
President, Sellen Construction Company 
Pete J. Rose 
David Sobey 
President, Sabey Corporation 
Don Luby 
Firm Manager, Luby and Thomson 
John McDowall 
Attorney, Carney Bradley Spellman 
Dr. Daniel Mc Kay 
McKay Center for Cosmetic and 
General Dentistry 
Richard E. Mitcholl, JD 
Partner, Miller Nash Graham & Dunn LLP 
Nathan Nguyen 
Managing Director, Northwest Region 
Head of Consumer Bank and Wealth 
Management for JP Morgan Chase 
Jason Oliver 
HR Executive Director, AT&T. Inc. 
Marilyn Price 
Professor Emerita, College of Nursing, 
Seattle University 
Charlio Quigg 
Owner, Quigg Bros., Inc. 
Mariah Ramirez 
Chair, Graduate Student Council 
John Ruffo 
Member, Alumni Board of Governors 
David V. Powers, PhD 
Dean, College of Arts and Sciences 
Michael J. Quinn, PhD 
Dean, College of Science and 
Engincoring 
Deanna Iceman Sands, EdD 
Dean, College of Education 
Kristen M. Swanson, RN, PhD, FAAN 
Dean, College of Nursing 
Sarah Barbara Watstein. MLS, MPA 
Dean, Lemieux Library and McGoldrick 
Learning Commons 
Ezra Teshome 
State Farm Insurance 
Stevens U. Trainer 
Co-Founder, Scnoca Group 
Ruth A. Tressel 
Attorney at Law. Ruth Tressel, LLC 
John H. Vassall, II, MD 
Eric J. Watson, S.J. 
Assistant Professor of Chemistry 
Seattle University 
Jeffrey J. Wright 
Chairman, Board of Directors, 
Space Needle Corporation, 
J. Wright Development 
TRUSTEES EMERITI 
Anne V Farrell 
John W. Meisenbach 
James D. Sinegal 
Ann Wyckoff 
Ryan Sawyer 
Manager/Owner, 
Viewpoint Capital Management 
Paul A. Stoot, DMin 
Greater Trinity Church 
Greater Trinity Academy 
Stephen V. Sundborg, S.J. 
President, Seattle University 
Starr Tavenner 
Past President, Washington State 
China Relations Council 
Vince Volpe 
Player Development Coordinator, 
SU Men's Soccer Team 
Mary Hermann Welch 
Kathleen Wright 
Financial Advisor (Ret.) 
Ann Yoo 
Prcsid~nt, Alumni Board of Governors 
Vice Prcsidont, Bank of the West 
Dr. Ralph K. Zech II, DDS, 
Oral and Maxillofacial Surgeon 

